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Pe căile peirii... 
Presupunând că s'ar putea realiza vre-
odată înghiţirea, de către neamul unguresc, 
celorlalte neamuri astă?n alcătuitoare ale 
sfatului ungar, — nu se întreabă în deo­
sebi patrioţii maghiari, dsjcă, în acel caz, 
leamul ar mai fi acelaş, — dacă am avea 
tatei o naţiune maghiară în chip firesc 
ieBToltată din sâmburele de odinioară, sau 
i ne-am găsi în faţa înnui conglomerat 
» n'ar mai fi păstrat dficât limba, — şi 
tocă si aceea de sigur frământată, atunci 
{rin influenţe străine r — încolo însă re-
[rezintând o alcătuire etnică nouă. sui ge-
ms, — un corem în care nu s'ar mai re-
:tmoaşte nimic din caracterele tipice ale 
samurilor din cari ar fi luat naştere? 
Asimilările pe cale naturală, în adevăr, 
aerg numai până la o oarecare măsură. O 
leatuire etnică mai mare absoarbe, când 
ie şi cuvenita putere de asimilare, crâm-
eie mai mici din alte neamuri şi mai 
idesea numai în chip individual; aceasta 
e poate întâmpla fără nici o influenţă mo-
icătoare asupra structurii intrinsece a nea-
nului asimilator. Dar când e vorba de o 
mtophre între două sau mai multe nea­
muri, — şi numai de aşa ceva poate fi 
rorba când neamul ce pretinde a asimila 
m este covârşitor numericeşte, — atunci 
ipărat are să iasă din acea contopire un 
ppor nou, cu alte însuşiri, păstrând une-
tri pe cele bune, alteori mai mult pe cele 
iele, dupăcum va fi fost de norocos, de 
Indicat în chip firesc sau numai forţat în 
chip artificial, procesul amestecului rea­
lizat. 
Exemple se cunosc destule. Au perit 
popoare nu numai prin esterminare, nu nu­
mai prin faptul eă au fost înghiţite de al­
tele, dar au perit şi prin faptul că au în­
ghiţit pe altele, sau că s'au amestecat, în­
cetul cu încetul, cu ele. Au perit, şi din 
amestecul rezultat s'au născut popoare nouă, 
în cari nu odată tocmai elementul la în­
ceput subjugat, a isbutit să-şi afirme tot 
mai mult felul de a fi, cultura, însuşirile 
caracteristice. în noua alcătuire. 
In statul acesta ungar, maghiarii au 
fost, şi sunt şi astăzi fără nici o îndoială, 
în minoritate. Toate artificiile de numă­
rătoare a populaţiei aunt aci zadarnice şi 
nu pot da decât o iluzie înşelătoare ace­
lora, cărora le place aă se lase înşelaţi. 
Ba se scade din socoteală Croaţia si Sla-
vonia, ba se socoteşte în naţia maghiară 
întreg poporul lui Israel şi număroşi din­
tre nemaghiari, cari ştiu ungureşte; — de 
geaba! Poporul maghiar nu poate şi nu 
va putea niciodată pretinde să asimileze, ci 
cel mult să se contopească cu sau în alte 
popoare. 
Au reuşit oare sâ-şi înmulţească nea­
mul măcar cu evreii, cari aminteri simu­
lează mai peste tot un patriotism maghiar 
supralicitând chiar asupra patriotismului 
autentic şi autohton?... Statisticele nu 
prea dovedesc un curent real de asimilare. 
In luna iunie acest an, de pildă, au fost 
în tot regatul Ungariei 14.232 de căsătorii; 
din acestea, căsătorii între creştini şi evrei 
au fost în număr de... 56; iată un simp­
tom care vorbeşte destul despre separati­
smul în care, cu tot patriotismul lor ma­
ghiar, evreii continuă să se menţină. Dar 
au adoptat limba maghiară! Da, au adop­
tat-o, şi le-a fost foarte uşor, căci n'au 
avut s'o schimbe cu limba lor naţională, 
pe care n'o mai vorbeau când au onorat 
cu numeroasa lor colonizare Ungaria, ci tot 
cu o limbă străină, nemţeasca stricată, pe 
care desigur nu puteau avea nici un motiv 
sufletesc s'o prefere ungureştei, fie chiar 
neaoşe. Dar încolo?... 
A influenţat, da, chiar convieţuirea şi 
foarte puţina asimilare evreo-maghiară, asu­
pra caracterului unguresc; acest lucru nu 
se poate tăgădui, îl vedem şi-1 experimen­
tăm zilnic. Dar chiar şi din această ex­
perienţă se poate vedea, şi s'ar putea pre­
vesti, ce ar fi o contopire reală şi întreagă 
între rassa maghiară şi rassa evreiască, — 
dar încă apoi între aceste rasse la un loc 
şi celelalte popoare din ţară! 
Lucrul cel mai cuminte, aşadar, n'ar 
putea să fie decât să se lase fiecărui neam 
putinţa desvoltării după firea şi aptitudinile 
sale, — iar dacă o asimilare, o contopire 
ar fi să se producă, aceasta să se facă pe 
cale naturala, neforţată; numai cu acest 
chip s'ar putea avea siguranţa că nu se 
rischează o experienţă ce ar putea deveni 
dezastruoasă, fatală poate mai mult tocmai 
poporului asimilator... Totuşi, o astfel de po­
litică de cuminţenie şi de prevedere cu a-
devărat patriotică, n'are trecere la cercu­
rile conducătoare de astăzi din sânul popo­
rului maghiar, — şi acest lucru este iarăş 
lesne de explicat. 
Este lesne de explicat, fiindcă fireşte 
oligarhia îşi închipueşte că-i va fi mai lesne 
Momente din vieaţa regelui Garol 
— După memoriile regelui — 
I. 
ta graniţa dintre Ungaria şi România. — Po-
tlea un'gureaseă. — Pe pământul României. 
Au apărut pân ' acum patru volume din me-
ooriile regelui Carol al României : „Aus dem Le-
ten König Karls von Rumänien ; Aufzeichnungen 
tines Augenzeugen". Chiar dela apariţia celui din-
iiu volum, 1894, s'a remarcat în pressa străină 
ín cercurile politice şi diplomatice valoarea ace­
rbi opere şi rostul ei important pentru înţelegerea 
g e m e l o r istoriei contimporane a orientului eu-
ioj)9an. Memoriile celui dintâiu rege al României 
i şi farmecul unei autobiografii extraordinar de in-
«tesante, pentrucă ne desvălesc, în legăturile lor 
intime, personalitatea şi faptele unuia din marii 
loimitori ai Europei de astăzi. 
Nouă. românilor, memoriile viteazului şi înţe-
iptalui rege Carol I ne sunt în»ă mai mult deaât 
át. Ele ne învaţă, din cele mai curate izvoare, 
itoria renaşterei fraţilor din fostele principate, unite 
é cel din urmă domn de sânge românesc, Vodă 
Jeiandru Ioan I (Cuza). In acelaş timp, vom găsi 
i memoriile regelui Carol unele fapte de mare 
ptţ pentru cunoaşterea culiselor cauzei noastre 
«ţionale şi pentru deplina pricepero a raporturilor 
iire România şi Monarhia habsburgioă. In sfârşit, 
menii politici ai neamului trebue să studieze 
memoriile regelui Carol ca pe-o frumoasă operă de 
educaţie politică şi naţională, ca pe un manual de 
prima importanţă pentru şcoala politicei româneşti 
de astăzi şi de mâne. 
Aceste consideraţiuni ne-au hotărît a face o 
serie de spicuiri din memoriile regelui Carol. Am 
ales cu deosebire momentele sufleteşti şi faptele cari 
pot interesa mai mult p é -cetitorii români dela noi. 
Le vom publica pe rând în foiletoanele „Românu­
lui", cu speranţa că ele vor fi urmărite cu interes, 
cu plăcere şi cu folos. 
# 
începem cu impresiunile cele dintâi ale prin­
ţului Carol, chemat a pune temeliile dinastiei ro­
mâne ereditare şi ale viitorului regat. 
Era în primăvara anului 1866. Tânărul prinţ 
Carol, hotârît să înfrunte toate primejdiile, se gă­
sea în drumul spre buna lui patrie, care-1 aleeese 
Domn şi stăpân pe tronul lui Ştefan-cel-Mare şi 
Mihai Viteazul. Intre Prusia şi Austria isbucniseră 
ostilităţile războinice. Temându-se de autorităţile 
austriaco, cari l-ar fi oprit din drum, pentrucă 
diplomaţia vieneză nu vedea cu ochi buni misiu­
nea prinţului de Hohenzollern în România, în mij­
locul neamului care avea trei milioane de fraţi sub 
sceptrul Habsburgilor, — prinţul Carol călătoria 
incognito, ca un voiajor oare-care, în cl. II. 
In dimineaţa zilei de 18 maiu n., prinţul şi 
tovarăşii săi ajunseră la Baziaş, în hotarul austro-
ungar din spre viitoarea sa ţară. Vaporul pe Du­
năre venia numai peste două zile. Atâta trebui să 
aştepte, în cea mai grea nerăbdare şi nelinişte, 
prinţul. Memoriile spun următoarele : 
„într 'un han foarte murdar prinţul îşi gă­
seşte un sălaş ca vai de lume. Spre a nu provoca 
nici o vâlvă, el nu stă în contact cu suita sa. 
„Pe-un vânt rece, neplăcut, prinţul face o 
plimbare pe malul Dunărei şi vizitează o mică bi­
serică ortodoxă. Populaţia locului e în parte ro­
mânească şi prinţului i-se spune că •— ţăranii sunt 
îmbrăcaţi întocmai ca fraţii lor din Valachia, ceea 
ce-1 interesează, foarte, extraordinar de mult. 
„Seara toţi călătorii mănâncă în sala hanu­
lui, unde se adună şi funcţionarii din Baziaş, cari 
discută politică. Ajunge 'n vorbă şi alegerea prin­
ţului Carol de Hohenzollern ca domn al României; 
funcţionarii se exprimă despre asta în termeni prea 
puţin simpatici: „Noul prinţ se va face imposibil 
ea şi Cuza". — „Wo să treacă mult până ce-1 vor 
izgoni valahii" şi altele de-al de-astea. 0 vreme, 
prinţul Carol ascultă vorbele funcţionarilor, cari 
se grozăvesc, apoi se duce la culcare; patul e 'n cea 
mai mare necurăţenie"... 
„A doua zi, prinţul rămâne 'n odaia sa până 
seara, stăpânit de sentimentul nesiguranţei sale... 
Spre seară, în restaurant, iarăşi dă peste funcţio­
narii unguri: conversaţia lor e tot atât de ne­
plăcută. 
„Ziua de 20 maiu, dumineca rusaliilor după 
calendarul apusean, se arată plini de speranţă tâ­
nărului prinţ : din Belgrad soseşte vaporul care 
avea să-1 ducă, pe Dunăre 'n jos, în noua sa patrie. 
De pe la opt dimineaţa prinţul se îmbarcă. La 
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să domineze o massă omogenă, decât po­
poare cu individualităţi deosebite. Puţin o 
importă pe ea ce va fi acea massă, numai să 
nu găsească într'ânsa, pe lângă alte rezi­
stenţe, şi pe acea a cerinţelor de vieaţă 
naţională deosebită. Este, desigur, şi ac­
centuăm, numai o închipuire, că scăpând de 
„pretenţiunile naţionalităţilor", oligarhia 
şi-ar avea jocul mai uşor, mânând din urmă, 
spre folosul şi huzurul ei, o mulţime mai 
mare re i-s'ar supune necondiţionat... Şi 
poate prea uşor să fie si aceasta socoteală 
greşită. 
Dar greşită, sau nu, este o socoteală, 
şi de pe urma ei suferim acuma, şi am 
suferit de atâta timp, politica aceasta înă­
buşitoare, sugrumătoare, ueigaşă, care pe 
noi ne ameninţă cu pierznro. A:\r nici pe 
maghiari, adică poporul maghiar, nu-i îmbie 
cu perspectiva unui viitor tocmai tranda­
firiu. 
Politica de desnaţionalizare violentă, 
brutală, nu este decât rezultatul acelei în­
chipuiri a oligarhiei, că pe această cale se 
va înfige tot mai bine în spinarea şi în 
săul acestei ţări. Reuşind însă acea politică, 
despărţirea n'ar deveni decât şi mai com­
pletă, între acea pătură suprapusă şi între 
poporul care n'ar mai fi atunci nici în 
parte, cum este astăzi, popor maghiar. 
Este aceasta în adevăratul, în bi-
nemţelesul interes al naţiei maghiare ? 
— sau e o crudă amăgire, o deplo­
rabilă orbire, cu care lacoma clasă 
suprapusă poartă poporul acesta pe căile 
peirei, a desfiinţării sale ca neam genuin, 
a înecării lui de veci în valurile altor 
popoare ?... 
Singurul noroc al neamului maghiar a 
rămas, că aceste popoare refuză să-şi plece 
gâtul snb asemenea tentative, şi cer, pre­
tind, aer şi vieaţă stăpână pe sine însăşi, 
şi pentru ele si pentru poporul maghiar. 
orele nouă soseşte Ion Brătianu cu acceleratul de 
Posta... Domnii din suita prinţului îl anunţă în­
dată de prezenţa acestuia; şi-1 pun în cunoştinţă 
că deocamdată trebue să ignoreze cu totul pe tâ­
nărul său Domn. Prinţul Carol se instalează în 
clasa doua, singtfr de tot, în mijlocul unei socie­
tăţi din cele mai ordinare. Printre sacii de măr­
furi Prinţul României scrie împăratului Franz Io-
eeph, prin al cărui imperiu trece incognito, şi-1 
ycsteşte că n'a primit coroana României cu inten-
ţinni duşmănoase Austriei, ci dimpotrivă doreşte 
să întreţină legăturile cele mai prieteneşti cu pu­
ternicul stat vecin. 
„La Verciorova, prinţul Carol vede hotarul 
României, format din cursul rîului Cerna ; grăni­
ceri români în mantale sure ţin paza. 
„Pe la orele patru, se zăreşte Turnu-Severin, 
primul oraş românesc ! 
„Foarte mişcat, prinţul priveşte acest modest 
orăşel. In sfârşit noua lui ţară se'ntinde în faţa o-
chilor săi ! 
„Abia acuma prinţul poate a-şi veni în sim­
ţire, abia acuma îşi dă pe deplin seama de pasul 
îndrăzneţ, pe care l-a făcut, şi de răspunderea grea, 
pe care şi-a luat-o asupră-şi, — dar nu-şi pierde 
curajul ! 
„Pe când prinţul Carol îşi toarce gândurile 
tale grave, vaporul acostează la Turnu-Severin 
Cu paşi repezi, prinţul sare pe punte şi lasă'n urma 
ta vaporul. 
„îndată ce pune piciorul pe pământul româ­
nesc, Brătianu îşi scoate pălăria, face front înaintea 
Domnului său şi-1 roagă să urce 'n trăsura care-1 
aştepta gata de plecare. In aceeaşi clipă, prinţul 
aude 'n spatele său exclamaţia : „Dumnezeule, a-
cesta-i prinţul de Hohenzollern !" — Era căpitanul 
vaporului, care — din nenorocire — recunoscuse 
pe prinţ cu o minută mai târziu. 
0 adunare culturală germană 
— Din prilejul adunării dela Blaj — 
de dr. Horla Petra-Petrescu 
E binevenit momentul, acum, în preajma 
adunărilor dela Blaj, să aştern pe hârtie şi 
să dau la tipar impresiile avute anul trecut 
la o adunare generală culturală, germană. 
Rog pe cetitorul binevoitor să nu exclame: 
„Hei, în Germania şi la germani sunt multe 
cu putinţă!", căci am să descriu şi să ac-
centuiez lucruri, cari se pot lua în consi­
derare foarte bine şi la noi. Articolul de 
faţă nu este scris să jignească pe nimeni, 
ci are datorinţa sinceră de a folosi cu ceva 
— căci altfel ar fi neserios şi condam­
nabil. 
In 22 şi 23 septemvrie n., anul trecut, 
am vizitat oraşul industrial Chemnitz din 
Germania. 
M a u atras două momente ca să fac 
excursia aceasta scurtă din Lipsea — Lipsea 
e cale de o oră cu acceleratul —: repre­
zentaţia unei drame, care tracta vieaţa şi 
moartea lui Stephan Ludoivig Roth, martirul 
sas, împuşcat în 1848, in Cluj, şi aduna­
rea generală anuală a tuturor protestanţi­
lor. Voiam să ascult şi să văd piesa lui 
Ohorn, autorul dramei jucate de mii de ori, 
anii trecuţi: „Die Brüder von St. Bernhard" 
(călugării din St. B.) şi să iau parte, ca 
spectator, la o adunare culturală germană. 
Voiam numai să iau la cunoştinţă cum 
se discută şi ce se discută la o astfel de 
şedinţă, dupăcum am luat parte, cu aceiaş 
interes, la procesiunea catolică festivă de 
pe lângă ţărmurul Rinului în Bingen, pro­
cesiune la moaştele sfântului Eolms, sau la 
adunările social-democraţilor din Lipsea şi 
Berlin. Totdeauna cu scopul de a câştiga 
cunoştinţe, eu, streinul, care voiam să cu­
nosc Germania. Cred, că punctul meu de 
vedere a fost corect şi dacă aş trăi într'-
altă ţară, aş face tot aşa. 
Dar să mă întorc la Chemnitz. Oraşul, 
ca oraş, mi-a arătat puterea industriei ger­
mane. Amintiri istorice sau literare însem­
nate nu se leagă de el, decât numai amin­
tiri din domeniul industriei. Maşinele de 
ţesut şi locomotivele cele mai bune din 
Germania se construiesc aici. Eram la iz­
vorul industriei maşinilor de ţesut, a fabri-
celor de maşini şi de ciorapi. Oraş mare, 
cu peste 140,000 de locuitori. 
Congresul a ţinut patru zile — din 
25—28 septemvrie 1910. Am găsit şi eu 
un locşor pe galerie, înainte de prânz, după 
prânz şi seara, în ziua de 26 sept. 
Iată câteva observaţii clin congresul 
acesta. 
Au luat parte vre-o câteva mii de pro­
testanţi, membrii ai societăţii „Evanghelischer 
Bund". Adunările s'au ţinut într'o sală 
mare, spaţioasă, în palatul comercianţilor. 
Sala, una din cele mai mari din câte am 
văzut. Nu cred să fie în Transilvania una 
atât de mare. — Nici chiar sala dela Re­
dută, unde s'a ţinut procesul memorandului, 
în Cluj, nu este atât de spaţioasă. 
Inchipuiţi-vă sala aceasta gigantică 
plină de lume. întreaga sală era împărţită 
în trei: o parte, ridicată, cu un podiu mare, 
a doua plină de scaune, a treia cu mese 
şi scaune. Pe podiu se afla comitetul cen­
tral şi tot de acolo, dela o catedră, vor­
beau oratorii anunţaţi. Scaunele erau ocu­
pate de delegaţii oficioşi din diferitele ţi­
nuturi. La mese. ceva mai la fund, se aflau 
familiile delegaţilor şi spectatorii. Aceştia 
puteau să ocupe şi balcoanele de jur îm­
prejur. 
Când am intrat la congres a trebuit 
să dau la garderobă paltonul, pălăria si 
bastonul. Legitimaţie nu aveam, mi-am 
luat-o dela cancelaria ziariştilor. 
De pe balcon am urmărit discuţiile. 
Spre bucuria mea am ajuns tocmai când 
vorbea un orator despre saşii noştri, mul­
ţumind, în numele lor, pentru sprijinul pe­
cuniar, ce Ii-1 dă societatea „Gustav Adolf. 
Oratorul vorbea cu vervă, descria starea pre­
cară a germanismului în marea de stăini şi asi­
gura comitetul central şi pe cei prezenţi de 
sentimentele de gratitudine ale confraţilor, 
cari l-au trimis. Vorba lui era lapidară. 
Aveai impresia că nu vrea să emuleze in 
oratorie cu nimenea, că vrea să expună 
numai ceva, precis, conştiu de misiunnea pri­
mită, să accentueze şi partea patetică, dar 
să treacă mai departe, ca peste un lucru 
de sine înţeles, la care ar fi greşit să adaşti 
prea mult, 
Şi aceeaş impresie am avut-o şi la 
ceilalţi oratori. Şă-i înşir cu numele n'are 
loc aici: toţi sunt necunoscuţi pentru noi. 
Cum spuneam, fiecare voia să aducă ceva 
concret, să dovedească că nu vorbeşte pa­
lavre, că nu e omul care vântură numai 
la fraze. 
Cum urmărea publicul vorbirile ace­
stea? (Aş fi vrut să fie cât mai mulţi de 
ai noştri pe acolo!) Puteai ceti din feţele 
tuturor celor cari luau parte marele inte­
res faţă de cauza comună. 
Nu şoptea nimeni, cu gândurile bătând 
câmpii, în decursul vorbirilor. Iată, până 
şi doamnele ascultau! Şi din faţa lor pu­
teai ceti: n'am venit să-mi arăt toaleta, 
n'am venit să văd pe Stan şi pe Bran lângă 
mine — am venit să ascult, să am ce duce 
acasă: foloase reale 
Doamnele astea n'aveau — vă asigur 
— toalete cu pălării gigantice (deşi moda 
pălăriilor gigantice era în floare pe timpul 
acesta!) n'aveau nici toalete cu stofe orbi­
toare şi nici nu porneau acasă dupăce au 
stat un sfert de oră, având expresia feţii: 
„Ei, am stat destul. Destulă onoare am 
dat momentului solemn cu prezenţa noa­
stră!" 
Despre domni — e inutil să mai ac­
centuez, că urmăreau fazele vorbirilor cu 
interes. Câte un „Bravo"! scurt, îndesat 
poate prea prusiac, lăuda din când în când 
părţile remarcabile. 
La mese se servea beutură. In liniştea 
cea mai mare. Mesele astea n'aveau nici 
chiar pânzături albe, ci colorate, albastre, 
roşii, cum le găseşti la ori care birt de 
mâna a treia la noi, fireşte, mai curate. 
Pauzele erau întrebuinţate pentru fu­
mat şi discuţii personale. Atunci era vieaţa 
mai sgomotoasă, scaunele făceau larmă, râ­
setele de fete tinere — căci erau şi dom­
nişoare la congres, cu părinţii lor! — râ­
setele se auzeau, sglobii, vesele. 
Afară, in anticamera principală, se in­
stituise în decursul şedinţelor o librărie. 
Vorbirile principale le găseai tipărite, pen­
tru 5—10 Pfenici, biblioteci populare, ale 
societăţii, ilustrate ocazionale, cărţi din dome­
niul problemelor tractate, tablouri religioase, 
portrete de ale personagiilor remarcabile ale 
societăţii — toate le aflai aicea. Te ser­
veau librari prietinoşi, cari te lăsau în 
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dragă voie să frunzăreşti toate, chiar şi 
dacă n a i fi cumpărat nimic. 
Aşa am găsit acolo patru broşuri, cari 
mă interesau de aproape: în biblioteca de 
propagandă (cu 10 pfenici volumul — 12 
bani) o descriere a vieţii culturale-sociale a 
saşilor noştri (poate să revin cândva la tema 
aceasta), o descriere a ., vieţii evangelice 
germane în România" de preotul — păstor 
dr. Mühlmann, o broşură împotriva princi­
piilor lui Haekel, în care se susţine, că 
etica monismului este stricăcioasă vieţii po­
porului german, şi altă carte interesantă: 
un catalog al pieselor teatrale, cari propagă 
principiile creştineşti la sate. Se cumpărau 
broşurile astea ieftine ca pâinea caldă. Fie­
care voia să ducă ceva drept amintire 
acasă. 
Soneriile ne anunţau, că se începe din 
nou şedinţa. Eram îndată la locurile noa­
stre. Aceeaş tăcere cam ai 'nainte. Nici po­
veste de forfoteala de adineaori. Te simţeai 
o verigă dintr'un lanţ, o persoană dintr 'un 
complex, care are o ţintă anumită. Preşe­
dintele n'avea, nici nu-i trecea prin gând 
- să admonieze pe cineva. Bai Ganiu, bul­
garul, ar fi zis: „Eh. de nu e puţină ta-
ravură. de ce s'a mai şi adunat atâta lume 
la un loc ?!" # 
Lângă mine se afla, seara, la concer­
tul şi serata festivă, un domn mai în vârstă. 
Am început vorba cu el. Dintr'una, din-
tr'alta mi-a spus că n'are întru toate ace­
leaşi principii religioase cu cei din sală. — 
„Arn venit, totuş". mi-a zis domnul de 
lângă mine, „ca să văd cum îşi argumen­
tează ei ţinuta. Să văd întru cât au drep­
tate''. A, ce mai certuri, ce mai păruieli 
sar fi putut naşte altundeva, de ar fi fost 
domnul de lângă mine mai sancvinic, de 
ar fi vociferat! „Fac parte dintr'o altă so­
cietate protestantă, care se luptă cu socie­
tatea aceasta, pe teren principiar!'', a mai 
adâogat vecinul meu. 
— „Vezi, asta-i o enigmă pentru mine!" 
i-am zis eu, „cum de puteţi să fiţi atât de 
urbani unii faţă de alţii?!' ' 
— „Vezi, dragă domnule''; mi-a zis el, 
,noi ne respectăm reciproc". 
Vorbind astfel a ajuns o listă şi la 
noi: lista celor prezenţi. In sală şi pe ga­
lerii au circulat vre-o 50 de liste de ace­
stea — coaie albe de hârtie, pe cari se 
subscriau cei de faţă. Astfel se putea con­
trola cine a luat parte la şedinţa re­
spectivă. 
Momentele cele mai înălţătoare le-am 
avut la concert. Aceeaş sală mare, acum 
mai împodobită. Domnişoarele şi tinerii co­
rişti în haine albe şi negre, de sărbătoare. 
Candelabrele cele mari aprinse. Un public, 
care asculta ca la biserică, cu multă evla­
vie — evlavia, cu care primeşte sufletul 
furat melodiile cereşti. Nu pot uita nici 
rând clipitele acelea, când mă lăsam dus 
de cântecele religioase şi profane executate 
acolo. 
A trebuit să ies pe la mijlocul concer­
tului, căci trenul meu pleca la Lipsea. Îmi 
aduc aminte, că îmi părea nespus de rău, 
á m-au atins neplăcut, ca nişte tonuri 
disarmonice după o simfonie magistrală, sig­
nalele brutale dela gară şi uruitul trenului, 
tare pleca. Îmi ziceam mereu: ..Ce mai 
contrast! Ce mai contrast!" 
Aş vrea să se împrumute şi la noi 
wo din aranjamentul adunării din Chem­
nitz. Sfaturile sunt prozaice, dar conţin 
multă practicitate. 
Din cele de mai sus, cred, că va afla 
cineva câteva constatări, cari ne vor prinde 
bine: despre librărie, despre garderobă, 
eespre discuţii, despre listele, cari circulau 
în public, despre podiu. etc. Să nu se 
creadă că nu ajută mult astfel de amă­
nunte la succesul unei manifestaţii de ace­
stea. Am luat parte la adunări ele ale noa­
stre unde nu s'a ajuns efectul dorit, fiiindcă 
oratorul nu se vedea deloc, fiind ascuns 
după un paravan (la prelegeri cu schiopti-
conul). 
Alte îndemnuri dela adunarea clin 
Chemnitz? Dar nu trebuiesc subliniate toate. 
Câte unele ţi-e ruşine să le sublimezi, căci 
sunt de sine înţelese... 
Adunarea dela Haţeg 
Prind condeiul cu tremur de bucurie, 
spre a scrie vre-o câteva rânduri despre mă­
reaţa adunare dela Haţeg, care a fost pre­
cum era de prevăzut — serbătoarea naţio­
nală a Ţării Haţegului. 
S'au cutremurat codrii, s'au rupt ză­
gazurile repezilor ape şi de pe munţi şi de 
pe văi s'a scoborît popor mult, bătrânii cu 
părul nins de greul anilor şi tinerii cu fo­
cul aprins al tinereţii au ascultat glasul 
chemător al fruntaşilor şi au venit în nu­
măr de vre-o şapte mii la adunare să as­
culte glasul fermecător al celor mai iubiţi 
fruntaşi ai noştri. 
De săptămâni de zile, de când s'a lă­
ţit vestea adunării, poporul a fost cuprins 
de o mare bucurie şi nerăbdarea creştea din 
zi în zi. Inimile au început a svâcni mai 
puternic cuprinse de dragostea de neam, 
care acum începe să cuprindă şi sufletele 
românilor din aceste părţi cu amintiri glo­
rioase din trecutul măreţ al neamului no­
stru, care şi-a luat fiinţa pe acest frumos 
şi încântător ţinut al nostru. 
Ziua adunării se apropia. La Haţeg se 
făceau pregătiri frumoase pentru primirea 
oaspeţilor aleşi, cari au venit din mari de­
părtări să răspândească şi în Ţara Haţegu­
lui — lumina minţii şi dragostea faţă de 
neam. 
Oaspeţii. — Primirea. 
Ziua do sâmbătă—ziua Schimbării la faţă — 
a sosit senină şi surîzătoare. Des de dimineaţa, pe 
jos. cu trenurile, cu căruţele veneau românii, îm­
brăcaţi de sărbătoare să asculte glasul fruntaşilor. 
Străzile erau pline de lume românească şi pretu­
tindeni nu mai auziai decât numai vorba dulce ro­
mânească. Haţegul avea aspectul celui mai româ­
nesc oraş, dintre oraşele noastre. 
încă din ajunul adunării au sosit fruntaşii 
iubiţi: părintele deputat Vasile Damian, advocatul 
însufleţit dela Bozoviciu dr. Alexandru Vladoane 
din Caransebeş mulţi fruntaşi şi de prin alte părţi 
a căror nume îmi scapă din minte acum în fuga 
condeiului. 
Sâmbătă, au sosit cu trenul de către Subce-
tate, iubitul prezident al clubului deputaţilor naţio­
nalişti dr. Teodor Mihalţ, „Leul dela Şiseşti", pă­
rintele prea iubit dr. Vasile Lucaciu, Vasile Gol-
diij, directorul ziarului „Românul". Dr. Şt. C. Pop, 
deputat dietal, dr. Nicolae Comşa, dr. Aurel Vlad, 
idolul Graniţei şi fruntaşul ţăran bănăţean Ion 
Văsiu. D. dr. N. Vecerdea, deputatul sinodal şi 
congresual al cercului Haţeg, designat la cuvânt la 
votul universal, îmbolnăvindu-se n'a putut lua parte 
la adunare. 
La gară era lume multă şi aleasă. In frunte 
un banderiu de călăreţi îi aştepta pe deputaţi şi 
Reuniunile din Haţeg în frunte cu două steaguri. 
Mai multe tarafe de lăutari înveseliau şi mai mult 
aleasa lume românească, care a alergat la măreaţa 
adunare dela Haţeg. 
Ca bun venit deputaţii sunt îmtâmpinaţi la 
gară cu „Bine-aţi venit", adresată prea iubiţilor 
noştri fruntaşi. Inima îţi tresaltă de bucurie, când 
auzi intonând corul cuvintele : 
„Bine-aţi venit la noi iubiţilor 
V'am aşteptat cu dor 
Să v'ascultăm grăind duios 
In graiul dulce din strămoşi !" 
Fruntaşii sunt întâmpinaţi prin o scurtă dar 
simţită vorbire de preotul Iacob Nimlescu dela 
Tuştea. Răspunde emoţionat în numele celor so­
siţi deputatul dr. Teodor Mifiali. După aceea în 
cântecul tarafelor ne ducem spre piaţă. Gemeau 
străzile de atâta lume românească şi poate încă 
niciodată Haţegul nu a mai văzut şi nu a mai 
avut o aşa de măreaţă serbătoare românească. 
Străinii ne priviau cu ochi de ură, dar în inima 
lor au simţit poate şi ei, că dreptatea numai pe 
partea noastră este. 
Trebue să remarcăm cu durere, că vicarul 
gr. catolic Iacob Radu n'a ţ inut de cuviinţă să 
ieie parte la această manifestaţie românească, ci 
s'a mărginit să privească convoiul din fereastra 
băncii „Hategana' manifestând şi prin aceasta lo­
cul. unde-1 trage inima, 
Adunarea. 
In Haţeg am sosit la două ore după amiază, 
luând masa comună la „Mielul de aur1. La orele 
trei piaţa era plină de lume românească, care 
aştepta cu mare şi vie nerăbdare începutul adu­
nării, însoţiţi de tarafele bănăţenilor vin deputaţii 
şi urcă balconul, unde era locul de vorbit, designat 
oratorilor, lângă banca „Haţegana". De prezident 
al adunării a fost proclamat d. protopop dr. Cor­
nel Popescu, care în cuvinte însufleţite salută pe 
aleşii oaspeţi veniţi de departe şi declară aduna­
rea de deschisă, dând cuvântul tânărului advocat 
dr. Al. Vladoane, care într 'o vorbire entuziasmată 
a însufleţit până la elan pe toţi. 
A surprins pe toţi păşirea sigură a dlui dr. 
Vladoane, care a fost îmbrăţişat cu dragoste de 
tată de prezidentul clubului naţionalist dr. T. 
Mihali, iar ceilalţi i-au strîns cu toţii mâna — cu 
căldură. 
Urmează dr. Teodor Mihali, dr. Stefan C. 
Pop, dr. Nicolae Cornşia, Vasile Gohlis, căruia i-se 
fac în semn de deosebită dragoste — ovaţii înde­
lungate, apoi părintele Vasile Damian şi părintele 
dr. Vasile Lucaciu „Leul dela Şişeşti" pe care 
poporul întreg 1-a primit cu o furtună de aplauze 
şi cu o nespusă bucurie. Poporul îl sorbia cu ochii 
şi în veac nu s'ar mai fi despărţit de dânsul. Ur­
mează apoi dr. Aurel Vlad idolul atâtor români 
din Graniţa Bănatului, fruntaşul ţăran din Satu-
mic Ion Văsii isteţul grăitor, , care într 'o vorbire 
plină de poezie a uimit pe toţi. De încheiere vor­
beşte apostolul neobosit al nostru dr. Victor Dön­
tésen „Ion Gură de aur" al comitatului nostru, care 
adresează călduroase cuvinte de mulţumită frunta­
şilor veniţi la adunare şi-i roagă să-şi mai aducă 
aminte cât mai des de Ţara Haţegului, care-i 
aşteaptă întotdeauna cu braţele deschise, — apoi 
de încheiere părintele protopop dr. Cornel Popescu, 
declară în o scurtă vorbire — adunarea încheiată. 
Muzica intonează iarăşi cântări de bucurie, iar po­
porul se împrăştie cu celea mai frumoase amintiri 
în suflet. 
La adunare a luat parte ca stenograf d. H. 
Stahl din Bucureşti. Vom da deci toate vorbirile 
oratorilor în text autentic după notiţele stenogra-
fice ale acestuia. Afară de cei amintiţi am remar­
cat la adunare prezenţa următorilor fruntaşi ro­
mâni : dr. Torna Vasinca, dr. Torna Ieneia, dr. 
Mihaiu Tirea, dr. Vaier Pocol, dr. Nicolae Olariu, 
dr. Aurel Grozda (Buteni), dr. C. David, dr. P. 
Barbu (Caransebeş), dr. G. Morariu (Caransebeş). 
Vasile C. Osvadă, loan Moţa, Nicolae Macrea, 
Alex. Densuşan (România), dr. Fabiu Bontescu, dr. 
loan Jantea, dr. Iustin Pop, dr. loan Papp (Brad). 
Paul Olteanu. 
Conductul cu torţe şi lampioane 
Seara înainte de cină la opt ore haţeganii 
au aranjat în onoarea distinşilor fruntaşi — un 
conduct cu torţe şi lampioane. A vorbit în nu­
mele haţeganilor tânărul advocat dr. Emil Şelariu, 
a cărui frumoasă şi înţeleaptă vorbire asemenea 
vom publica-o în întregime. Răspund domnii dr. 
T. Mihali şi părintele Lucaciu. 
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Serbările culturale dela Blaj. Ve­
stim cu bucurie cetitorilor noştri, că la la ser­
bările culturale dela Blaj şi-au anunţat deja 
participarea toţi Iluştrii Arhierei ai bi­
sericilor române. Afară de aceea un pu­
blic număros şi ales, cum nu s'a adunat cu 
nici o altă ocaziune. Astfel zilele de sărbătoare 
dela Blaj vor câştiga foarte nudt în măreţia 
şi splendoarea lor. 
* 
Zichy ş i l imba germană. Intre cei mai min­
cinoşi bărbaţi de stat ai Ungariei locul de frunte 
îl ocupă şi acum fariseul Apponyi. Acesta ţinea 
prin Germania vorbiri. în cari preamăria limba şi 
literatura germană cum n'ar fi făcut-o nici cel mai 
şovinist neamţ. In schimb, acasă. în Ungaria, pri-
gonia limba germană, îndeosebi n'ar fi ertat odată 
cn capul, ca şvabii din Banat să audă şi limba lor 
maternă germană în şeoalele primare, căci secun­
dare nici n'au. Un elev credincios al lui Apponyi 
se strădueşte să fie ministrul de culte (de necul-
tură) de-acum Zichy. A dat adecă un ordin, ca în 
şeoalele normale (preparandii) maghiare să se în­
veţe limba germană mai cu temeiu. In toate şeoa­
lele maghiare, limba germană e batjocorită. Noi ro­
mânii am fi cei dintâi, cari ne-am bucura, dacă la 
şeoalele secundare (gimnazii, civile, reale etc.) ale 
statului s'ar învăţa cât mai puţin cea maghiară, 
căci cu limba germană întrăm în lumina culturei 
europene, cu cea maghiară... 
Dar ordinul lui Zichy e numai de ochii lumii. 
El a fost telegrafiat la toate gezetele scrise în limba 
germană, între cari multe jidoveşti, acestea din urmă, 
plătite gras, îl vor lăuda şi vor zice: iată un mi­
nistru european (?), pe care-1 hulesc pe nedreptul 
naţionalităţile. 
* 
„Deutsche Bürger-Zeitung" despre banca 
agrara. Ziarul „D. B. Z." din Sibiiu scrie despre 
banca agrară următoarele: „înfiinţarea unei bănci 
de stat pentru parcelare şi colonizare, hotărâte nu 
de mult. iarăş este o întocmire, despre care se 
poate zice cu siguranţă, că are aă fie pusă în ser­
viciul unor scopuri de maghiarizare. Şi munca co-
lonizatorică de până acum a guvernului, care n'a 
praa dat rezultatul favorabil dorit, a fost pusă nu­
mai şi numai la serviciul ideei de maghiarizare. 
Acum e vorba, ca un institut de stat, anume în­
fiinţata pentru scopul acesta, să continue sistematic 
munca aceasta. Dorul de pământ şi starea rea eco­
nomică a ţăranilor nemaghiari din ţară nu 
va fi luată în samă. din contră, se vor înfiinţa 
colonii maghiare cari se vor bucura de tot 
felul de favoruri, şi asta pe socoteala celorce plă-
resc dări. Nu de mult scria o foaie (jidano) ma­
ghiară din Budapesta despre activitatea acestei 
bănci următoarele: „. . . unele naţionalităţi se întă­
resc foarte, cumpărând pământ maghiar. E deci o 
datorie de frunte"a politicei naţionale să cumpere 
moşii şi să le împartă la maghiari" . 
Convenţia între Rusia ş i Germania. între­
vederea dela Potsdam îşi arată abia acum rodul 
în mod văzut. 
Alaltăieri s'a iscălit convenţia între Rusia şi 
Germania cu privire la Persia. In cercurile diplo­
matice se presupunea, că după Potsdam o să ur­
meze o înţelegere oareşicare între ele, dar fiindcă 
trecuseră zece luni de atunci, chestia a fost în 
mare parte dată uitării. Constelaţiunile politice 
s'au schimbat însă în răstimpul acesta. Pe de o 
parte incidentul din Agadir. care a provocat tra­
tativele şi acum în curgere şi mai nou. reîntoar­
cerea fostului şach al Persiei şi izbucnirea re­
voluţiei. 
Rusia a folosit prilejul să-şi asigure interesele 
în Persia tocmai în momentele acestea, când Ger­
mania poartă convorbiri diplomatic» cu un alt stat 
şi când are poate mult motiv să se ingereze în 
afacerile interne din Persia. Şi cuprinsul con­
venţiei chiar la Persia se referă. 
In înţelesul ei Rusiei i se asigură toată in­
gerinţa în chestiile interne ale Persiei, iar Ger­
mania cere numai recunoaşterea intereselor ei co­
merciale. Rusia nu va pune greutăţi în calea edi­
ficării liniei ferate Bagdad, ci va da tot ajutorul 
moral posibil. 
In text interesele Rusiei sunt circumscrise 
prin cuvintele „interese deosebite" cari îngădue 
cea mai largă explicaţie după limbajul diplomaţiei. 
Iscălirea convenţiei chiar acum în timpul revolu-
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ţiei a produs senzaţie şi mulţi cred, că Rusia se 
va ingera cât mai curând în afacerile interne ale 
Persiei. 
* 
Pauză în tratat ivele despre Maroc. Trata­
tivele între Germania şi Franţa au fost întrerupte 
de odată fără de veste. La început s'a observat o 
tăcere în ambele state interesate şi se lua ca sigur, 
că nu este nici un motiv de îngrijorare. Acum 
însă, dupăce ambasadorul francez a plecat la Paris, 
iar secretarul german în vilegiatură, chestia se 
discută din ce în ce tot mai mult. Părerea gene­
rală este. că nu s'a putut înlătura punctul critic 
ivit în cursul convorbirilor. După toate semnele 
se poate vedea azi cu siguranţă, că n'a succes 
Germaniei să-şi afirme toate pretenzinnile faţă de 
Franţa. E ştiut că Cambon a fost totdeauna în 
cursul oficiului său cel mai zelos cultivator al prie­
teniei germano-franceze, despre ce ne vorbeşte şi 
un act oficios al guvernului francez, unde i-se re­
cunoaşte acest merit. Din imprejurarea aceasta se 
deduce, că Germania a ridicat în timpul din urmă 
pretenziuni din cale afară exagerate, pe cari nu le 
poate împlini nici chiar un Cambon. omul păcei şi 
al muncei serioase. Cu tot dreptul e deci îngrijată 
presa germană, care nici nu pregetă a critica in 
mod destul de aspru ţ inuta guvernului german. 
Călătoria lui Cambon la Paris se aduce în le­
gătură cu noue instrucţii, ce va cere acesta dela guver­
nul său. Situaţia gravă a necesitat această călăto­
rie, căci Cambon vrea să informeze verbal guver­
nul său, asupra stadiului ultim al convorbirilor, 
care a ajuns la un punct foarte important. Tra­
tativele vor fi reluate în l u n ^ septemvrie. 
In contra distincţiimilor 
Şedinţa Camerei > > 
Budapesta, 21 august. 
In şedinţa de azi s'au prezentat doi şefi, cari 
de mult nu luaseră parte la şedinţele Camerei: Fr. 
Kossuth şi contele Şt. Tisza. Aderenţii lor i-au 
primit cu amabilitate. Kossuth tocmai atunci a 
întrat în sala de şedinţe, când 6'. Eitner spunea, 
că deputaţilor să nu li-se permită a primi distincţiuni. 
orduri sau titluri. In vreme ce stânga făcea ovaţii 
sgomotoase şefului reîntors, în dreapta se auziau 
strigăte ironice despre ordinul Leopoldin. 
Majoritatea, după vorbirea prim ministrului 
respinge propunerea lui Eitner. 
Contele T. Batthyány, interpelează de ur­
genţă pe ministrul-preşedinte în chestia vătămărei 
libertatéi de pressâ. (Cazul ziarului „A Nap". N. S.) 
Au urmat apoi câteva votări nominale. 
Greva din Anglia 
Din Londra vine ştirea, că comitetul sindica­
tului funcţionarilor de cale ferată a dat în cursul 
nopţei semnalul grevei generale prin 500 de tele­
grame expediate în toată ţara. 
După cum se anunţă din Glascov, secretarul 
organizaţiei lucrătorilor de cale ferată din Scoţia 
a răspuns la telegrama, prin care organizaţia eé 
invitată a se asocia la greva generală, că lucră­
torii de la căile ferate scoţiene vor da tot sprijinul 
colegilor lor. 
Nu se poate preciza încă influenţa ce a avut-o 
în ţară declararea grevei generale. 
Exceptând Patington şi Sf. Pacraz, celelalte 
staţiuni prezintă azi un aspect normal. Se observă 
numai în gări un mare număr de poliţişti, cari 
sunt complect ignoraţi de membrii comitetului 
grevist. 
Funcţionarii dela căile ferate au petrecut 
noaptea în gări. 
In gara Waterloo au sosit din Ardershot 
peste 20.000 soldaţi, cari au fost împărţiţi în 
străzi. 
In gara Westeabug, greviştii au încercat ieri 
noapte să reţie trenul poştal din Londra, care 
a putut să fie însă expediat cu o oră mai 
târziu. 
In provincie lucrătorii de la căile ferate sunt 
şi mai agitaţi contra societăţilor, ca în Capitală şi 
în curând se va putea vedea, că trenurile pleacă 
din Londra, dar nu pot sosi la destinaţie. 
Ieri nu se mai eliberau bilete de drum pen­
tru Manchester. 
In couduct au luat parte şi 24 jandarmi în­
armaţi, ca la războiu. în frunte cu însuşi căpi­
tanul lor. 
Urmează o cină bogată şi splendidă în easa 
ospitalieră a părintelui-protopop dr. Popescu, dată 
în onoarea distinşilor fruntaşi. Au luat parte la 
această masă d-nii: dr. T. Mihali, dr. V. Lucaciu, 
dr. Şt. C. Pop, dr. Aurel Vlad, V. Damian, A. 
Giuleu (deputat în Camera română), dr. V. Bon-
tescu, C. Popovici, Nie. Macrea, H. Stahl, dr. Leon 
Man (egumenul mănăstirei Prislop). G. Tâtucu 
(Iablaniţa), Ion Văsii (Satu-mic) şi dr. Emil Şe-
lariu. 
Concertul 
Seara la orele nouă a fost concert, dat de 
„Reuniunea română de cântări" din Haţeg. Pro­
gramul bogat şi variat a fost executat cu o pre­
cizie excelentă, sub conducerea neobositului diri-
gent Aurel Medrea, teolog abs. 
Timpul prea scurt nu-mi mai permite să mă 
cobor în amănunte asupra concertului, dar sper. că 
o să fac cu o altă ocaziune. îndeosebi trebue să 
remarc solurile domnilor Aurel Medrea şi Mihail 
Neagu. Acompaniamentul a fost susţinut cu multă 
precizie de d-şoarele Florica Teodosiu şi Florica 
Ciuciu. Domnişoara Florica Teodosiu. deşi acum 
a păşit primaoară pe scenă, s'a achitat pe deplin 
de rolul, care 1-a avut şi sperăm, că ne va mai 
surprinde şi cu alte ocaziuni. D-şoarele Ciuciu au 
fost deasemeni o adevărată relevaţie pentru publi­
cul numeros şi ales. Solo de vioară al d-şoarei 
Roma Ciuciu a produs un adevărat extaz. Aplau­
zele nu mai încetau. Ne-a mai cântat. 
După concert a urmat pană în zori de zi 
dans. A fost o veselie plină de tinereţă. Ne-am 
despărţit cu cele mai frumoase amintiri în suflet 
şi ne-am reîntors cu altă inimă la căminurile 
noastre. 
„Cu noi e D-zeu". a zis unul dintre oratori, 
deci nu ne temem de azi înainte — cauza noastră 
va învinge — căci: 
„Român sum în putere 
Şi Românul în ven nu piere!" 
* 
Telegrame de aderenţă. Au 
sosit următoarele telegrame de aderenţă: 
Salut adunarea poporului român pentru 
cucerirea libertăţilor obşteşti. 
Gheorghe Pop de Băneşti. 
Afaceri naţionale m'au reţinut. Cu sufle­
tul sunt între voi. Salut adunarea. Aderez la 
rezoluţiuni. 
Dr. Garda (Făget). 
Salut adunarea. 
Dr. Suciţi (Marilla). 
Dorinei succese depline salută adunarea. 
Gazeta Transilvaniei. 
Salutăm măreaţa adunare şi dorim suc­
ces strălucit. Aderăm la conclusele ei. 
Multe iscălituri nedescifrabile 
( Giesshübel). 
Oprit prin afaceri urgente nu pot lua 
parte. Salut adunarea şi-i doresc splendid 
succes. 
Dr. Branişte (Lugoj). 
Telegramă d-lui Gheorghe Pop de 
Băseşti. 
Din adunare s'a trimis d-lui Gheorghe 
Pop de Băseşti, iubitul preşedinte al comi­
tetului naţional următoarea telegramă: 
„Adunarea poporală din Haţeg, 
la care sunt aduna ţi vre-o 6000 de 
români, Vă salută cii neţărmurită iu­
bire şi Vă asigură de neclintită ali­
pire la programul naţional şi la con­
ducerea partidului naţional român". 
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Pagubele suferite, din cauza grevei, de socie­
tăţile de navigaţie transatlantice sunt colosale, mai 
ales acum. când mulţi americani, cari au petrecut 
vara în Europa se reîntorc acasă. 
Vaporul „Lusitania", eare trebuia să tran­
sporte 500 de pasageri de clasa I. la New-Jork. nu 
a putut pleca. 
Guvernul va încerca noui tratative cu lucră­
torii, şi nu a pierdut încă speranţele unei înţele­
geri pacinice. 
Şefii lucrătorilor declară, că pentru moment 
sforţările guvernului nu vor avea nici o influenţă 
asupra greviştilor. 
Trupele au fost împărţite în gări şi pe 
linie. Fiecare regiment e prevăzut cu un 
tun revolver cu 3500 cartuşe; soldaţii au 
câte 10 cartuşe. 
Podurile şi viaductele sunt păzite de 
armată. 
Lucrătorii neorganizaţi, fac serviciu pe 
căile ferate, sub sprijinul soldaţilor, pentru 
a mijloci comunicaţia liniilor mai impor­
tante şi a asigura cărbuni pentru fabrici şi 
spitale. 
Guvernul a convocat pe toţi lucrătorii 
rezervişti dela căile ferate. 
Lupte groaznice in Liverpool . 
Din Londra se anunţă, că oraşul Liver­
pool a rămas Sâmbătă noaptea în întuneric, 
din cauză că toţi lucrătorii dela uzina de 
electricitate s'au pus în grevă. S'a putut totuş 
produce electricitatea necesară pentru lumina­
rea străzilor principale. Chiar clădirile publice 
au fost prost luminate. 
Teatrele au fost închise. Ziarele nu au 
putut apare decât în format redus. Cavaleria 
şi infanteria circulă pe străzi pentru a împe-
deca eventuale turburări. 
La Liverpool nu se mai vorbeşte de grevă, 
ei de război civil. 
Bărbaţi din toate părţile se angajează ca 
poiitişti pentru apărarea averii şi vieţii locui­
tor/lor. 
Vineri seara se observa pe stradă o li-
uiş'e inexplicabilă, care a putut permite solda­
ţilor puţină :i:U.'inä înainte de sosirea schim­
bului. 
Se bănuia l:i iuerpnt că sub liniştea apa­
rentă se pretară Ltrb'trüri ţ;ráve­
ti'a putut însă ::talnli că si poporul gre­
vist e obosit şi stors de foame, deoarece hrana 
strict necesară nu se mai poate procura decât 
pe preţuri exorbitante. 
Cetăţenii pacinici se tem să călătorească 
m trenul. 
Din această cauză, puţinele trenuri cari 
puteau fi puse în mişcare înaintea declarării 
grevei, făceau drumul fără pasageri. 
Brutăriile au fost închise Joi, şi pâne 
nu se mai putea găsi nicăiri. 
Restaurantele şi magazinele de alimente 
m fost închise vineri seara de vreme, iar 
sâmbătă pe la orele două. 
Trei crucişătoare păzesc vasele ancorate 
m port. 
* 
La Liverpool au avut loc lupte dispe­
rate între popor, poliţie şi armată. Numărul 
răniţilor de ambele părţi e foarte mare. 
Armata a făcut uz de arme. 
Mulţimea a asediat depoul tramvaie­
lor electrice, care era insuficient păzit. 
Tot ce se afla în depou a fost distrus 
şi ruinele vagoanelor au fost apoi incen­
diate. 
0 companie de soldaţi a fost adusă în 
grabă pentru a risipi mulţimea. Soldaţii 
fură însă atacaţi cu focuri de revolver. 
Dupăce somă mulţimea să se retragă 
ofiţerul comandă foc. 
* 
La orele două noaptea a avut loc în 
cartierul portului o luptă teribilă între 
grevişti, armată şi poliţie. 
Mulţimea a ridicat baricade. 
Din cauza lipsei de lumină soldaţii 
umblau cu facle. 
In momentul când poliţia vroia să a-
resteze mai mulţi grevişti, camarazii lor se 
opuseră şi o luptă sângeroasă se născu între 
mulţime şi armată care făcu uz din arme. 
Numărul răniţilor căzuţi în această 
luptă trece de 200. Mulţi dintre cei grav 
răniţi au încetat din vieaţă. 
Informaţii precise asupra celor petre­
cute lipsesc. 
Triumful grevei . 
Din Londra vine ştirea, că garnizoanele din 
Londra şi din alte oraşe au fost întărite. Serviciul 
căilor ferate ale Londrei este încă normal. Chefe­
riştii dela North-castern-railway s'au asociat la 
grevă. Situaţiunea la Manchester, Crewe, Scheffield, 
Hud-ersfield, Leids şi Stockton este foarte serioasă. 
Comitetul executiv al cheferiştilor declară, că 
ştirile despre greva din provincie întrec toate spe­
ranţele: totul arată un triumf repede al amploia­
ţilor căilor ferate. Cheferiştii din Irlanda s'au de­
clarat pentru grevă; greva se va întinde probabil 
şi la căile ferate din Scoţia. 
C O R E S P O N D E N Ţ E 
D I N ROMÂNIA 
SCRISORI D IN BUCUREŞTI 
Marele sbor al principelui George Bibescu. — 
Acţiunea nefastă a cămătari lor. — Parchetu l 
şi cămătari i . — Aniversarea naştere! împăra­
tu lu i Francisc Iosif . — Art is tu l Lic iu la B l a j . 
Bucureşti, 6 August st. v. 
Dacă primul sbor al lui Vlaieu a însemnat 
pentru noi un însemnat moment în drumul spre 
glorie al geniului naţional, marea călătorie aeriană 
făcută eri de principele George Bibescu însem­
nează succesul definitiv al aviaţiei române. 
Cu un curaj neîntrecut, cu o rară stăpâ­
nire a meşteşugului de pilot, principele Bibescu. 
care este şi ofiţer în rezervă, a făcut eri, cu aero­
planul său, o cursă dela Bucureşti până la Turnu-
Măgurele şi înapoi, în interes de serviciu. 
Locotenentul Bibescu, care acum e concen­
trat, a plecat din Bucureşti la orele 5 dimineaţa 
şi a ajuns pe câmpul de manevre dela Turnu-Ma-
gurele la orele 6 şi un sfert, parcurgând, în termen 
mediu 110 Mm. pe oră, la o înălţime de 300 
metri. 
Astfel, mulţumită stăruitoarelor şi pricepu­
telor silinţi ale principelui George Bibescu azi ar­
mata română se poate lăuda, înaintea altor po­
poare, cu un serviciu de aeroplan, care în curând 
va ajunge la o perfectă funcţionare, — dacă, bine 
înţeles, se poate năzui o desvoltare superioară abia 
pe care a dovedit-o principele Bibescu cu prilejul 
marelui sbor de eri. 
Iată condiţiile în cari s'a săvârşit aeest 
sbor : 
Joi seara, d. locotenent George Bibescu, care 
e concentrat la regimentul 10 de artilerie, a primit 
ordin dela comandantul său să se ducă cu aeropla­
nul la Turnu-Măgurele ca să transmită domnului co­
lonel Străinescu oare cari recomandări confiden­
ţiale. 
In consecinţă, principele Bibescu, Vineri di­
mineaţa s'a dus pe platoul dela Cotroceni, de unde. 
la orele 5 dimineaţa s'a înălţat pe aparatul său 
Blériot. In câteva clipe, pasărea uriaşă s'a făcut 
mică, mică de tot în perspectiva văzduhului înalt. 
Sbura cu o iuţeală vertiginoasă şi cu o siguranţă 
majestoasă. Par'că aripele acele mecanice aveau 
conştiinţa că poartă pe un principe de viţă dom­
nească. Părea că însuşi şoimul nostru domnesc de 
odinioară a înviat şi pluteşte în sbor princiar de 
asupra civilizaţiei de azi a ţărei noastre. 
Şi aşa a sburat principele Gheorghe Bibescu 
până la Turnu-Măgurele, sigur, fără şovăire, fără 
incidente. Atât de repede a parcurs distanţa acea­
sta încât un automobil caro plecase cu aproape un 
ceas înaintea sa spre T.-Măgurele. a ajuns acolo 
în urma aeroplanului militar. 
In acelaş sbor lin, sigur majestos s'a coborît 
principele Bibescu la Turnu-Măgurele. la orele 6 şi 
un sfert. Coborîrea i-a fost salutată de o isbucnire 
formidabilă de urale, ieşită din mii do piepturi. 
Imediat aerianul misionar s'a prezentat d-lui 
colonel Străinescu şi i-a înmânat ordinul confi­
denţial dela Bucureşti. După aceea, toţi ofiţerii şi 
publicul prezent au felicitat în mod călduros pe 
locotenentul Bibescu pentru succesul desăvârşit al 
întreprinderei sale îndrăsneţe. Apoi distinsul oaspe 
a fost invitat la un ceai, la popota ofiţerilor. 
După două ore principele Bibescu s'a înălţat 
din nou, în mijlocul aeeloraşi entuziaste ovaţiuni 
cari i-au salutat sosirea. A sburat perfect ca şi la 
revenire, eu aceeaşi iuţeală şi la aceeaşi înălţime, 
deşi avea în faţă un vânt puternic. In cele din 
urmă, vântul a devenit atât de puternic încât la 
Mihăileşti, câteva minute distanţă de Bucureşti, 
îndrăsneţul aviator a crezut că e mai prudent să 
se coboare. Şi s'a coborît fără nici un accident. 
Seara la orele 7 şi-a continuat sborul. In 
cinci minute a fost la Cotroceni. 
Ministrul de războiu ad-interim, d. D. Neni-
ţescu a felicitat telegrafic pe directorul câmpului 
de aviaţie militar pentru acest strălucit sbor, în 
interes de serviciu. 
* 
De multe ori opinia publică dela noi a avut 
să se plângă de acţiunea nefastă a cămătarilor e-
vrei, precum şi de vietimile multe ale acestor că­
mătari. Acum câţiva ani, justiţ ia a fost nevoită să 
intervie cu toată energia contra aşa numitei 
„Banda Neagră^, alcătuită din cămătari primej-
dioşi, printre cari se afla şi vestitul Goldvurm. 
Goldvurm şi tovărăşii săi străini au fost atunci 
condamnaţi şi expulzaţi din cauza abuzurilor lor 
cămătăreşti, comise mai ales prin conruperea mi­
norilor. 
Acum chestiunea cămătarilor a fost din nou 
adusă la ordinea zilei prin descoperirea unor poliţe 
falşe, semnate de un tînăr sublocotenent, pentru a 
putea face faţă exorbitantelor pretenţii ale unor 
cămătari. 
Parchetul militar a intervenit pe lângă par­
chetul civil să deschidă acţiune publică contra a-
cestor conrupători de moravuri şi să-i urmărească 
cu toate rigorile legei. 
* 
Cu prilejul împlinirei a 81 de ani dela na­
şterea M. S. Francisc Iosif, împărat-rege al Austro-
Ungariei, Te-Deum-uri s'au săvârşit în toate ora­
şele capitale de judeţ din ţară. 
La Bucureşti a fost ceremonie religioasă so­
lemnă la catedrala st Iosif. 
Din partea guvernului au participat la acea­
stă solemnitate d. P. P. Carp, primulministru şi d. 
T. Maioreseu, ministrul de externe. Din partea le-
gaţiunei a luat parte d. de Fiirstenberg. ministrul 
Austro-Ungariei la Bucureşti, şi tot personalul le­
gaţiei. După slujba religioasă, a avut loc o recep­
ţie oficială în sala de marmoră a hotelului Bou­
levard. 
* 
O veste care va stârni cea mai vie bucurie 
în toate cercurile româneşti. D. Petre Liciu. emi­
nentul societar al Teatrul Naţional din Bucureşti, 
unul din cei mai mari şi complexi artişti comici 
pe cari i-a avut ţa ra românească, va lua parte la 
serbările dela Blaj. 
Graţie autorizaţiei obţinute de d. dr. Iuliu 
Maniu dela guvernul ungar, d. P. Liciu va putea 
juca la Blaj, Lupta între femei, una din cele mai 
de seamă piese, ale eelebrului autor francez Seribe. 
Şi, împreună cu d. Liciu, va veni la Blaj şi 
d-na Aristizza Romanescu, marea Aristizza. care 
vreme de treizeci de ani şi mai bine a strălucit şi 
străluceşte încă pe scena Teatrului Naţional. D-na 
Aristizza Romanescu este cea mai mare artistă pe 
care a avut-o scena românească. împreună cu Gr. 
Manolescu, odinioară d-na Romanescu a jucat la 
Viena Hamlet în limba românească, cucerind su­
fragiile tuturor cunoscătorilor în ale artei, prin jo­
cul lor superior. 
Am ţ inut să aduc aceasta cât mai curând la 
cunoştinţa iubiţilor cetitori din Ardeal ca să ştie 
că trebue să facă tot ce le va sta în putinţă spre 
a se duce în număr eât mai mare la Blaj. de 
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oarece spectacolul artistic pe eare d-na Romaneseu, 
d. P. Liciu şi soţii Bârsan îl vor da acolo, va fi 
un moment istoric de artă, pe care nu vor avea 
prilejul să-1 trăiască de prea multe ori. 
Bucureşteanul. 
D I N BUCOVINA 
Din politica românilor bucovineni. — 
Edueaţia fetelor române în Bucovina. 
— Inundaţiile. 
— August, 1911. 
Spiritele agitate dela scandalul din dietă s'au 
liniştit. Numai din când în când câte un articol 
de ziar se resfrânge ca un ecou al acelor în tâm­
plări triste de acum două luni, eari au cauzat des-
binarea fraţilor din ţara fagilor. Vara cu căldurile 
sale a împrăştiat în diferite părţ i pe cei resvrătiţi 
şi astfel lucrurile întâmplate odinioară se vor în­
vechi şi vor fi uitate. Ziarele însă continuă lupta 
aprigă. „Foaia Poporului", organul partidului na-
ţional-ţărănesc cere într 'un articol eeit din peana 
deputatului Aurel Onciul scoaterea din partidul a-
părărist a deputaţilor Boncheş şi Dori* Popovici. Nu­
mai în cazul acesta elubul român dietal s'ar în­
jgheba din nou. La din eontră partidul naţional-
ţărănesc va face cartel eu deputaţii celorlalte na­
ţiuni, ca astfel să poată luera în viitoarele se­
siuni. 
Această înţelegere nu se va afla niciodată, 
deoarece apărăriştii nu voiesc sacrificarea colegi­
lor lor. 
Viitoarea sesiune a dietei va avea loc în mij­
locul lui aeptemvre. Ne rămâne să aşteptăm cu 
răbdare până atunci şi să vedem ce vor începe 
conducătorii noştri politici. Sunt multe lucruri ur­
gente de rezolvit: Liceul 3. al statului din Cer-
năuţi nu-şi are încă edifieiul. Rutenii cer despărţi­
rea consistorului şi a fondului religionar. Băncile 
româneşti au de restituit împrumuturile până în oc-
tomvre etc. In interesul obştesc numai în unire se 
poate lucra cu succes. Vor înceta luptele şi certele? 
Despre asta iubite cetitor voiu scrie altă dată. Până 
atunci mângăie-te, căci ştii, că doi români nu în; 
cap într 'o casă. 
S'a vorbit adeseori prin diferite ziare despre indi-
. ferenţa publicului românesc faţă de educaţia fetelor, 
cari au să ne deie adevăraţi luptători pentru cauza 
naţională. 
Cu toate că articolele scrise au eşit din con­
deiele unor bărbaţi întreprinzători, totuş nu s'a 
ajuns la un rezultat satisfăcător. Ba, din contră, 
lucrurile au mers înainte pe calea apucată. Spre a 
dovedi acest adevăr reproduc la locul acesta unele 
date din anuarul liceului de copile din Cernăuţi pe 
anul 1910j l l . In total au fost 550 eleve. Dintre 
aceste sunt după raţionalitate 31 românce şi 17 
rutence, iar după neligiune 57 gr.-or. 14, gr.-cat, 
.319 jidance şi restul rom.-cat. Numărul 57 se com-
• pictează prin aceea, că vr'o 10 românce sunt tre­
cute cu limba maternă germană. Lucruri triate, dar 
adevărate. Cauza numărului mic de fete românce, 
cari cercetează şcolile noastre superioare, este că 
numai un număr disparent de fete dela ţară 
vine la oraşe, spre a se educa. Sperăm însă cu în­
ceputul acestui an şcolar lucrurile se vor îndrepta 
• spre bine. De altfel vom fi întrecuţi în scurt t imp 
• de toţi străinii. 
Cu totul altfel stăm însă cu şcoala gr.-or. de 
fete din Cernăuţi. Aci avem dintre 441 eleve gr.-or. 
292 românce, iar rutenii numai 149. Deie Domnul, 
ca măcar această şcoală să fie pentru noi mai no­
rocoasă. 
• Abia scăzuse apa după primele inundaţii şi 
iarăş începu să ploauă din nou. Ploaia, care a ţ inut 
de astă dată vr'o 10 zile a stricat foarte mult 
grânelor, dar îndeosebi fânului, eare în cea mai 
mare parte era cosit. Prin grele cumpene trec bieţii 
ţărani! Vitele le sunt bolnave, bâlciurile sunt în­
chise, iar ploaia distruge tot mereu puţinul lor 
avut, prefăcându-1 ţar ină fără suflet. 
De prezent e foarte frig şi e temere, că nu 
- se coace porumbul. 
In toate părţile se lucrează la reconstruirea 
şoselelor. Iar comitetele de ajutorare pentru cei 
inundaţi îşi dau mare silinţă pentru îneasarea 
banilor. 
Corespondent Petree . 
CÂNTEC DE NOAPTE 
Din zări, pe văi şi dealuri 
Amurgul s'a cernit. 
Pe când tăcute umbre 
Se seurg în asfinţit. 
Pe valea sură-adoarme 
Cătunul resfirat, 
Doar pacea i-o îngână 
Izvoru' 'ndepărtat. 
Strălucitoare stele 
Acum clipesc în zări, 
Şi luminează triste 
Pustiei depărtări. 
In liniştea adâncă 
S'arată luna 'ncet, 
Cu ea la drum porneşte 
Un »uflet de poet.... 
Val. Bora. 
Dragoste ét copil 
de Const. A. Giulescu 
îmi aduc aminte: Eram în clasa patra de li­
ceu. Stăteam în gazdă la bunica, o femeie bătrână, 
eu obrazul încreţit ca o poamă uscată, eu ochii 
spălaţi şi cic&litoare de-mi venia să iau lumea în 
eap. Aşa era bunica... 
Din zori şi până'n seara era cu ochii pironiţi 
pe mine, şi mă dojenia într 'un»: 
„Şterge-ţi picioarele, băiete, să nu murdăreşti 
covorul. Ori: vezi-ţi de carte, că altfel nu-ţi dau 
prăjituri la masă... 
Ameninţarea asta era teribilă pentru mine! 
Mai ales eă făcea bunica nişte gogoşi de mă lin­
geam pe buze... 
Alteori, mă trimitea în ietăcelul de tub scară 
să-i curăţ penele de găsee, ori să-i scarmăn lâna 
pentru saltele. Şi de multeori când nu r ream să 
mă duc, îmi pipăia spinarea cu o nuia de răchită, 
ori îmi trăgea câte-o scatulcă peste ceafă, de ve­
deam stele verzi... 
Şi avea bunica o mână uscată şi osoasă, de 
părea că mă loveşte cu blana, nu al ta! 
Par'că o văd, alergând cât era curtea de mare 
să mă prindă, cu papucii clepăindu-i de călcâie, şi 
ameninţându-mă cu pumnul : 
„Diavole, pun eu mâna pe tine!..." 
Cu toate că dela o vreme mă făcusem băiat 
mare, şi musta ţa începuse să-mi mijească, totuş, 
aveam o frică nemaipomenită de bunica. Aeeasta 
din pricină că dumneaei nu-şi schimbase deloc 
purtarea faţă de mine. Rămăsesem pentru ea, tot 
un ţângău fără minte şi neascultător... 
Trecusem în clasa patra gimnazială. Eram 
socotit printre băieţii cei buni. Tată-meu ca drept 
mulţumire, îmi cumpărase ceasornic de argint şi 
haine cu pantaloni lungi, eram grozav!... 
îmi lăsasem şi părul mare dat peste cap, în 
care de multeori s'au încurcat manile bunicei. 
Făceam ochii mici, îmi răaimam capul de 
mâni, luându-mi aere de visător, şi toată ziua tră­
geam de-mi picurau lacrămi din ochi, de cele câ­
teva firicele de pufuşor, cari îneepuseră să-mi 
crească deasupra gurii... 
Prinsesem dela o vreme a vorbi mai răspicat; 
făceam spirit pe socoteala celor slabi şi îmi fugiau 
ochii după fetele din şcoala profesională, dar mai 
ales după cele dela externat.., 
Cumpăram tu tun şi fumam pe furiş. Scriam 
bilete de dragoste, şi pur tam ghete cu scârţ. 
Am început să citesc mai târziu şi romane 
de senzaţie; iar în nopţile de vară, steteam eu 
ochii pironiţi în lună, visându-mă pe margini de 
ape, cu draga'n braţe „mână'n mână şi gur&'n 
gură" pe când deasupră-ne cădeau „în rânduri rân­
duri, înfiorate flori de tei"... 
In anul când eram în clasa patra, se mutase 
peste drum de casele bunicei, un neamţ numit 
Resch. 
Bătrânul pleca în zorii zilei de-acasă, mergea 
la o fabrică de spirt unde era director, şi venia 
de-acolo tocmai seara târziu... 
Avea trei fete ca trei stele : Mara, eam în 
etate de cincisprezece ani, era brunetă cu ochii ne­
grii ca întunericul. Avea o fire visătoare, melan­
colică 
Adela, cea mijlocie, nu împlinise patruipre-
zeee ani. Era blondă ca o floare de păpădie, cu o-
chii căprui. Avea o privire arzătoare şi o făptură 
nebunatieă, svăpăiată 
Despre Angela ce-aş putea spune? Era prea 
tânără. Numai de unsprezece a n i ! Un boboc de 
trandafir, căruia nu-i poţi cunoaşte mirosul şi cu­
loarea !.... Totuşi, era cea mai gingaşă. Avea cera 
din frumuseţea Adelii, şi toată melancolia din o-
chii Marii 
Mai plină la corp, avea şi cel mai frumos par 
pe care l'am văzut vre-o dată.... 
Când le-am zărit a doua-ai de Sf. Gheorghe 
nu m'am putu t stăpâni să nu le cereetez pe câte 
trele, t imp îndelungat.... îmi răsfăţăm privirea p« 
şanurile lor, şi le asămuiam obrajii îmbujoraţi cu 
florile roşioare de măr, eari le împodobiau grădina. 
M'a deşteptat din visarea mea glasul bunichii, 
oare îmboldindu-mă dela spate îmi zicea : 
„Cartea, cartea băete. nu fetele !.... Ştergeţi 
mai întâi nasul.... şi pe urmă. 
Şi după o scurtă p a u z ă : 
„Am să te închid în odaia de sub scară, ci 
să nu te mai uiţi pe fereastră.... 
Am înlemnit când am auzit şi ameninţarea 
asta !.... 
Ce erau gogoşile când mi se răpeau dela 
gură ? Ce era nuiaua de răchită, or lipiile ce mi-ee 
aplicau la ceafă ? — Nimic!.... Cu ameninţarea «sta 
era în stare bunica să mă bage în pământ. 
Şi când ? Tocmai acum în primăvară !.... Când 
natura da fioruri de iubire!.... Când peste drum »e 
mutaseră fete aşa de drăgălaşe ! Şi când 
Va i ! dar era o crimă Ce îndrăsnea să facă 
bunica cu mine !.... 
Trei zile încheiate nu m'am apropiat de fe­
reastră nici cu gândul. A patra zi era duminecă. 
Bunica se culcase după masă într 'o cămăruţă din 
dos, iar eu cum am crezut-o adormită m'am repe­
zit la fereastră. Auzisem de cu vreme larmă în gră­
dina de peste drum. 
Fetele se dădeau pe coardă. Două învârteau 
frânghia, pe când a treia sărea bătând din palme. 
Auzeam dela fereastră două glasuri înfrăţite : Ein, 
zvei, drei, fir, etc.... Numărau aşa până la douăzeci, 
apoi se schimba alta, şi iar alta. Eu le urmăream 
pe toate trele în salturile lor ştrengăreşti. 
Adela sărea cea mai bine dintre toate. Oh! 
svăpăiată de Adela! 
Eu, nu-mi ridicam ochii de pe făptura lor, pe 
pe când gândurile toate, cu întreg sufletul meu, erau 
între ele ! Vai!... Cum aş fi sărit şi eu pe coardă!.... 
Le vedeam rochiţele fluturând în vânt, ca nişte a-
ripioare, desvelindu-le până sus picioarele grăsulii, 
gingaşe !.... 
Când am auzit pe bunica tuşind, n'am nime­
rit să iau cartea în mână, şi să m'aşez pe scăune­
lul dela sobă. Mă gândeam a tunc i : Doamne, ce co­
pilărie tristă mai am şi eu !.... 
Dar, din graba mare cu care am plecat dela 
fereastră, n 'am băgat de samă că-mi uitasem acolo 
o batistă parfumată, şi roşie ea para focului. 
De cum a venit bunica în casă, nu mi-am 
mai ridicat ochii de pe carte. 
La un timp, îi aud glasul : 
„A ba, musiu, iar ai fost la fereastră... 
„N'am fost bunieuţo. îi răspund cu voce mior­
lăită.... 
„Aşa? N'ai fost? Dar steagul ăsta al cui e? 
Ai? M'a întrebat dumneaei cu voee piţigăiată, ară-
tându-şi dinţii înegriţi de tutun.... 
„Păi.... am îngăinat 
„Păi, ne păi, mi-a tăiat vorba.... Am să te 
înehid sub seară, curată vorbă. Văd eu eă nu o 
scot cu tine la căpătâi.... 
Ce mai ştiam eu aeum de vorbele bunichii, 
când toată ziua îmi era gândul dus la Adela!?... 
Numele ăsta seump îl pronunţam deatâtea-
ori cu drag!... Pe toate lucruşoarele mele era scria 
cu litere de foe. Mă culcam sara eu imagina ei 
In gând, şi mă deşteptam în zori cu numele JN 
buze... 
In clasă, îi scriam numele pe tablă, pe uşe, 
pe bănci.. Până şi pe stâlpii din sala de gimna-
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stieă era scris. Litera A îmi era cea mai dragă 
din alfabet... 
De multe-ori mă suiam pe catedră şi strigam 
către colegi: 
I „Tăiaţi-mi inima, băieţi, şi reţ i găsi scris pe 
ea numele Adelii!... 
AEÍ aşa, mâine aşa, mă prinsesem de făptura 
ei cu atâta patimă, că-mi uitasem de carte, de do­
jana profesorilor, ba chiar şi ds schimonosirile 
bunichii... 
Un singur lucru mă durea: Adela, ştie oare, 
că eu trăiesc pe lume. si că sufăr din pricina ei ? 
Oh! De-ar fi ştiut!... 
într 'o sară, mă trimisese bunica, să-i cumpăr 
zece legături de ridichi din piaţa mică. Am rugat 
pe negustor să mi-le învălească bine într 'o ga­
zetă . . . 
Apropiam de casă, când în dreptul casei Nim­
felor, îmi apare dinainte Adela!... Mi-s'au înmuiat 
picioarele, de-mi venea să m'aşez în mijlocul dru­
mului. Nu mai ştiam dacă e Tis, ori aderări... 
Trecea grăbită, ducând în mână un buchet 
de liliac. îmi renia să întru în pământ de ciudă, 
şi îmi blestemam ceasul plecării de acasă... 
Mă uitam când la buchetul ei de flori, când 
la pachetul meu cu ridichii. 
A trecut pe lângă mine ca o căprioară, lă­
sând în unuă-i parfumul florilor de liliac... Iar când 
a venit în faţa mea, s'a uitat cu milă la pachetul 
meu de ridichii, ale căror mustăţ i ieşiseră afară 
prin hârt ia udată de apă... 
Tot discursul pe care îl pregătisem din Treme, 
cu toate cuvintele lui alese, s'a evaporat ca o pi­
cătură de apă la arşiţa soarelui... Am micşorat pa­
sul, şi am rămas în urmă. Cu cât se depărta Adela 
de mine, cu atât mă simţiam mai aniărît!... 
Oh! afurit ceas!... 
îmi venia să plâng, să răcnesc ca un nebun, 
şi de mi-ar fi stat în putere, cum aş fi răsturnat-o 
pe bunica peste roata morii! Doamne!... 
Am luat atunci o hotărîre eroică: Am ridicat 
pachetul, am închis ochii, şi l-am aruncat într'o 
grădină. 
Cum nu mai era chip sa mă duc acasă, căci 
ştiam ce m'ar fi aşteptat dela bunica, m'am dus de 
m'am culcat la un prieten. 
A doua zi, am scris acasă, şi peste trei zile a 
venit tata. Cu toate stăruinţele, n'am vrut să mai 
rămân nici o zi la bunica. 
Iar când am dat cu ochii de dumneaei, sim­
ţeam, că mă înăduş, că mi-se opreşte respiraţia... 
Şi mă uitam chiondorâş după uşă, cum stătea a-
târnată nuiaua de răchită, cu care de n'ar fi fost ta ta 
de faţă. ce mai bătaie mi-ar fi t ras bunicuţa!... 
A doua zi, am fost dat în gazdă la un popă... 
Am scăpat cu chipul acesta şi de bunicuţă şi 
de dragostea Adelii... Două rele tot aşa de mari. 
cari m'ar fi aruncat de sigur în prăpastie!... 
Ce-ţi e Doamne, cu băieţii ăştia, când se 
cred ajunşi în rândul oamenilor mari... 
Pe Rin dela Mainz la Colonia 
Siebengebirge. 
Rinul îşi ia rămas bun dela munţi. 
Acum pare că-şi iuţeşte pasul. îşi scutură ple­
tele verzi şi îşi limpezeşte încă odată oglinda 
clară, ca în adâncul argintului ce să imprime pen­
tru totdeauna frumseţa, poezia şi legenda seculară 
a celor „şepte dealuri". 
Vaporul acostează câteva minute la staţiunea 
Honnef, aan cum se chiamă aici pentru clima sa 
domoală, Nizza germană. Lângă ancoră un tânăr 
de vre-o 18 ani. pârlit de soare, cu braţele goale, 
purtând pe cap o beretă de marinar, având aerul 
acela molatic de plictiseală pe care îl împrumută 
ochilor, buzelor şi feţii vederea aproape zilnică a 
aceloraş locuri, ascultarea aceloraş întrebări cu­
rioase şi naive şi vibratul aceloraş emoţionante ex­
clamaţii stereotipe, ne arată cu braţul drept întins 
înair.ta, das Siebengebirge. Din întreaga grupă de 
coline vulcanice, noi zăream deocamdată numai 
piscul numit Drachenfels, cu păretele lui stâncos şi 
cu impozantele ruine ale unui castel medieval, pe 
pisc. Colţul de stâncă, ce stă să se rostogolească 
pe spatele Rinului, are forma unei cumplite mă­
sele de mamut, care chiar în neamul său de uriaş, 
pare a fi fost cel mai uriaş dintre toţi. Celelalte 
dealuri din grupa Siebengebirge, se ascund în zare 
după Drachenfels, aşteptând pe rând ca ochii vi­
zitatorilor, pe cari vaporul „Borussia" îi duce în 
oraşul cu străvechiul şi strălucitul dom gotic, să 
le admire până departe, când pier în noapte, unul 
câte unul. 
Rinul, o coteşte puţin la stânga, aşa, că soa­
rele ce apune în zare, dincolo de podul solid şi 
artistic de la Bonn. îşi poate trece suliţele de foc 
prin geamurile de şarlach roşu ale palatului crista­
lin şi rece, din adâncuri de apă. Peste puntea de 
văpaie, tăiată de-adreptul din soare şi peste creasta 
undelor neliniştite, aştepţi par'eă în fieee clipă să 
răsară umede şi goale, umerele albe şi acoperite de 
spumă ale „feţelor Rinslui" . 
Motivul wagnerien al Talurilor din Rhein-
gold te chiamă cu vraja sa din toate părţile, viu, 
măreţ şi profund. 
Liniştea asfinţitului creşte, venind aproape de 
tot, pe aripi mari de umbră, ce acopăr picioarele 
stâncilor. Rinul încremeneşte fără de veste, sub 
spuza unui alt fluviu de văpaie, ce curge peste el. 
Pe ţărm, nemţoaice frumoase şi blonde, cu coa-
dele pe spate, în haine simple, ne însoţesc cu ochii 
lor albaştri până departe, fluturându-şi năframele 
albe, ca nişte steguleţe paşnice, iar clopotul dela 
prora vaporului, dă signalul, eă ne apropiem de 
Godesberg. 
Nici nu observasem, când am plecat din 
Honnef. Peste bord trece o adieră parfumată. 
Ochii ţi-se închid îmbătaţi , pieptul îţi respiră larg, 
iar buzele îţi rostesc fără de voie: Rheingold ! 
Rheingold!... 
0 legendă 
Despre originea celor „şapte dealuri", în po­
porul german din părţile locului circulă foarte 
multe poveşti. Una din acestea am auzit-o la 
Dottendorf într 'o cârciumă ţărănească, lângă un pa­
har cu Rudesheimer auriu. Birtaşul, care se în­
tâmplase, că tocmai în ziua aceea să nu aibă oa­
speţi, îmi povesti pe îndelete următoarea legendă, 
pe care am aflat-o foarte interesantă şi m'am ho-
tărî t s'o însemnez în carnetul meu. L-am ascultat 
pe când povestea cu toată atenţiunea, deoarece 
limba pe care o vorbea, era un dialect greu de 
înţeles pentru străini. Ochii săi căprui, frumoşi, 
se aprindeau uneori într 'un chip neobişnuit. In 
clipele acelea citeam în cerul lor profund toate 
legendele albastre ale Rinului şi poezia măreaţă a 
castelelor ruinate. 
Când fu la al treilea pahar, cârcimarul şi 
amicul meu de mai târziu, de a cărui grădiniţă 
cu roze galbene şi roşii mi-se leagă una din cele 
mai frumoase amintiri din timpul, care l-am pe­
trecut în Germania, mi-a povestit următoarele 
lucruri. 
„Dacă e vorba, ca să ştii cum s'a zidit cele 
„şapte dealuri", apoi aici la noi e cunoscută o 
poveste veche. Ai fost la Unkel?" 
„Nu, dar sper să merg!" 
„După oasele, cari s'au aflat acolo, noi bă­
nuim, iar învăţaţii dela Bonn ştiu, că pe vremuri 
bătrâne, au vieţuit pe-aici mamuţi , elefanţi şi ri­
noceri. Cipreşi, palmieri şi alţi arbori, cari azi 
cresc doar în clima subtropică, pe lava şi Ceylon, 
se aflau prin părţile acestea în mare mulţime. 
Toată valea Rinului, dela Knie, de lângă Basel, 
spre miază-noapte cât vedeai eu ochii, nu era alta 
decât un lac cumplit, aşa cum se mai poate vedea 
şi azi colo sus lângă Remagen, la Laachersee. Noi 
credem azi, că va fi fost cam tot aşa, dar de este 
adevărat, n'o putem spune cu siguranţă". 
La vorba asta crâşmarul îşi umplu din nou 
paharul şi sorbindu-1 pe gustate, mă privi cu ochii 
lui cuminţi şi sinceri. Să fi tot avut vre-o cinci­
zeci de ani, deşi la pr ima vedere nu i-ai fi dat 
decât cam patruzeci şi mai bine. Dupăce-şi schimbă 
j — 
apoi pipa din colţul stâng al gurei în cel drept, 
sucindu-şi între degete câteva fire de mustăţ i sub­
ţirele, îşi continuă povestea cu glas argintiu şi 
plin de căldură. 
„Ei vezi", zice el, „lacul ăsta strâm torit ast­
fel între hotarele munţilor, nu odată îşi repezea 
valurile sale neliniştite, umflându-le peste ţermuri 
şi cutropind, tot, ce aflau în cale. 
In partea stâncoasă dinspre miazănoapte", — 
şi aici îşi întinse crâşmarul mâna, ca şi când ar 
fi voit să desemneze regiunea despre care vorbia, 
acolo unde se 'nalţă Drachenfels şi Bolandsech, în­
tocmai ca doi stâlpi de poartă din cetatea ciclo­
pilor, unul în faţa celuilalt, un zid îl opria ca 
să-şi scurgă apele mai departe spre marea nor­
dică. Băştinaşii din Zifel şi Westerwalk, euferiau 
grozav din cauza deselor revărsări dc apă şi nu 
arareori aduceau zeilor la cari se Închinau, jertfe 
peste jertfe, ca să spargă spinarea stâncilor tăcută 
în chip de zid, cu ajutorul focului ce-1 aveau în 
stăpânirea lor sub pământ şi să facă ei, ca lacul 
Binnen, în loc ca să Înece cu puvoaiele sale din 
toate laturile, văile, să se reverse peste şesurile 
largi dela miazănoapte, în mare. Cu toate astea 
însă. aceia cari aveau puterea sub pământ, n'au 
prea vrut să-şi deschidă urechile, la jelea şi nă­
cazul oamenilor. 
Astfel s'au hotărât să tr imită soli în ţara 
urieşilor, rugându-i ca să r i n ă câţiva dintre ei şi 
să sfredelească de ro r putea dealurile, ce împede-
cau apele din mersul lor. Ce le făgăduiau, pe 
lângă o recunoştinţă eternă, erau nenumărate şi 
preţioase daruri. 
Aşa într 'o bună zi s'au pogorît din munţ î \ 
şapte urieşi cu şapte sape urieşe pe umeri, ca să 
sfredelească zidurile şi stâncile de trachit, la ţer-
mul nordic al lacului Binnen. Şi s'au pus urieşii 
pe lucru straşnic, pentrucă să mântuiască treaba la 
care s'au obligat. Când s'a fost mărit crepătura la 
care săpau, s'au prăbuşit apele furioase în inima 
ei, îi sfredeliră vinele şi lărgind-o, se porniră la 
vale pe şes în jos. Lacul se 'ngustă şi la urmă 
dispăru cu desăvârşire, iar Rinul eliberat din lan­
ţuri, o porni măreţ spre mare. 
Răzimaţi cu bărbile pe sape, priviau urieşii 
mândrii, cu ochii afundaţi în zare, iar pe amân­
două părţile frumosului ÍIUTÍU, clocotia în pieptu­
rile oamenilor veselia. Acum locuitorii văilor ace­
lora, aduseră celor şapte, bogăţii şi comori lângă 
comori pe cari le-au răpit şi ei dela duhul peşte­
rilor din munţi . Urieşii împărţiră toate frăţeşte şi 
t rânt ind sapele pe umeri, o porniră la casa lor, în 
munţi . Vezi, pe acolo pe unde au îngrămădit pă­
mântul ce-1 sooteau cu sapa, s'au făcut cu cele 
„şapte dealuri" — Asta-i legenda". 
Neamţul îşi aprinse pipa, o aşeză între dinţii 
săi albi. strălucitori, umplu paharele şi închină în 
sănătatea unui regim, a cărei străbuni au vieţuit pe 
Rin în sus într 'un castel vestit, la Neu-Wied. I-am 
mulţumit la rândul meu şi luâhdu-mi rămas bun, 
am plecat spre Rin. 
Peste un pătrar de oră pluteam într 'o barcă 
îngustă pe valuri repezi în jos eătră Bonn. Din­
spre ruinile dela Drachenfels, luna se ivi ca o ba­
nană neobicinuit de mare, coaptă. Pe Rin în sus, 
alerga sforăind un Motorbort, cu studenţi ce cân­
tau : am Rhein, am Rhein! Sufletul îmi tremura de 
plăcere şi mulţumire. Valurile clipoceau pe lângă 
barcă, iar bătrânul luntraş trăgea simetric lopeţile 
cu breţe vânjoase, pe când o adiere de vânt ce 
alerga pe de-asupra apelor îi flutura pletele, ce i-se 
adunaseră în câteva smocari pe frunte. 
Prin geamurile nopţii, ce prindeau cântecul 
studenţilor acompaniat de sforăitul monstru al mo­
torului. Când mi-am întors în urmă capul şi am 
privit înapoi, peste Siebengebirge, luna ţesuse un" 
paiangeniş de vrajă şi de poezie. 
„Am ajuns la Bonn", murmură luntraşul. 
Dr. I. Broşa. 
stoler, atelier pentru aranjarea odăilor 
ARAD, str. gróf Károlyi Gyula Nr. 10 (casa proprie.) 
Aranjează şi serveşte cu planuri de aran-
ment pentru oclăi şi prăvălii. Totfelul de 
planuri se execută gratuit. Se află stabil 
înmagazinate cele mai escelente mobile. 
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Serbările Ligei Culturale 
Un lucru ce nu s'a accentuat până 
acum pentru onor. public ce participă la 
marile serbări organizate în parcul Carol I 
(Filaret) în zilele de 28, 29 şi 30 august, v. 
nu este numai excepţionala 'reducere de 75 
la sută ce am dobândit pe toate liniile C. 
F. R., ci este şi eventualitatea unui câştig 
din loteria ligei, a cărei primă tragere va 
fi în ziua de 21 noemvrie, c. 
Atunci urna va scoate pentru 306 fe­
riciţi câştigători, tot atâtea numere noro­
coase în sumă totală de 27.250 lei, din 
care unul de 10.000 lei. Biletele sunt va­
labile şi pentru tragerea IT-a, care va avea 
loc peste 6 luni, când vor fi încă 467 câş­
tiguri în valoare de 37.750 lei între care 
un altul tot de 10.000 lei. In total 773 
câştiguri în sumă de 65.000 lei. 
E necesar ca fiecare participant să 
spună la cassa de bilete a gărei că merge 
la Bucureşti pentru serbările ligei. Aceasta 
spre a se evita orice confuzie. 
Reducerea generală de 75 la sută pe 
C. F. R. este valabilă pentru plecare în zi­
lele de 26, 27, 28, 29 şi 30 august, iar 
pentru înapoere în zilele de 28, 29, 3 0 ai 
31 august. Reducerea este acordată pentru 
toate clasele şi pentru toate trenurile acce­
lerate şi de persoane. 
Avantagiile excepţionalei reduceri de 
75 la sută pe căile ferate şi eventualitatea 
unui câştig din loteria ligei sunt unite însă 
şi cu alte motive de natură a determina pe 
oricine să vină la marile noastre serbări. 
Expoziţiile de costume, de produse casnice; 
artistică, istorică, sunt numai pentru onor. 
public. Oricine poate expune asemenea pro­
duse fie numai pentru expoziţie, fie şi pen­
tru desfacere. 
Doinele cântate de ciobanii din Vran-
cea, serenadele veneţiene pe lac, concursul 
de coruri populare, etc. sunt tot atâtea pro-
ducţiuni artistice pentru ca onor. public să 
poată zice că a petrecut în adevăr. 
Asaltul dela Griviţa dat tocmai în ziua 
de 30 (luarea Griviţei) singur formează un 
punct care va da cea mai deplină satisfac­
ţie cui vine la serbările ligei. 
Nu mai vorbim de celelalte lucrări căci 
fiecare în parte şi toate la un loc, alcă-
tuesc un program pe cât de bogat şi de 
variat, pe atât de atractiv şi de rar. El nu 
se întâlneşte încă în analele ligei culturale. 
Dr. ŞTEFAN TĂMĂŞDAN 
medic unv. special is t în arta dentist ică. 
ARAD, vis-â-vls cu casa comitatului. 
Palatu l Fischer Eliz. Poarta II. 
Consultaţii dela orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
U n i v . m e d . 
dr. VICTOR GRAUR 
medic ş c o l a r calificat, profesor de g imnas t i că 
inst i tut d» dentist ică. 
Arad, Andrássy-tér Nr. 22 . 
Etagiul I., în faţa pal. adminis trat iv (comit.) 
1NFORMAŢ1UNI 
Arad, 21 august 1911. 
Mersul Tremei 
Institutul meteorologic anunţă, vreme caldă, 
pe alocurea cu ploi furtunoase. 
Prognostic-telegrafic: Căldură, furtuni. 
Temperatura la amiazi a fost de 27 Celsius. 
Bursa de cereale din Budapesta 
(După 50 klgr.) 
Grâu pe Oetomvre . 
Grâu pe Aprilie 1912 
Secară pe Oetomvre . 
Cucuruz pe August 
Cucuruz pe Septemvre 
Cucuruz pe Maiu 1912 
Ovăs pe (X'iomvro 
Cor. 1 1 7 0 
„ 11-98 




Toi i participanţii la festivităţile 
dela Blaj sa nu uite ca numele sta­
ţ i e i u n d e se coboară este KüklYU'ú-
kzöa şi na Balázsfalva. 
S u r p r i n d e r e p l ă e u t ă . La ora 11 din noapte 
o distnsă societate ne-a cauzat o surprindere din cele 
mai plăcute, vizitându-ne redacţia şi întreg stabili­
mentul tipografe „Concordia". Am avut fericirea 
de a saluta in localitatea redacţională pe ilustrele 
doamne Miclea, dr. Ghizelan, Goldiş şi dr. Velici 
în societatea mai multor domni. 
Membru f u n d a t o r al bisericei ort. române 
din Vârşeţ s'a înscris plătind 50 cor. d. Antoniu 
Popoviciu, paroh din Nicolinţul-mare. Această faptă 
nobilă se laudă de sine! 
A lege re de î n v ă ţ ă t o r . Marţi în August v. 
s'a ţ inut la consistorul diecezan din Caransebeş 
alegerea de învăţător la şcoala de aplicaţie de pe 
lângă institutul pedagogic de acolo. A fost ales în­
văţătorul substitut de până acum d. Ioan Popa 
Curescu. 
Sincere felicitări! 
Pentru scoală de fete din Arad. 
D. Cornel Popescu din Nădab a dăruit 20 
cor. pentru şcoala de fete din Arad ca răs­
cumpărare a anunţurilor de logodnă au 
d-şoara Iuliana Vessa, fiica medicului dr. 
Gheorghe Vessa din Socodor. 
Logodnă. Anunţăm cu deosebită plăcere 
că duminecă în 7 (20) august d. Iuliu Roşe­
sc u, fiul distinsului protopop al Clujului, pă­
rintele Tuliţi Boşescu, a logodit pe gingaşa 
d-şoară Tullia Dimitrescu din Arad. 
Sincerile noastre felicitări! 
In loc de anunţuri. 
C u n u n i e . D. Aurel Ioan Reu, cand. de preot 
din Borgomijloceni şi d-şoara Mărioara Fulmen 
Goron din Cărăsău îşi vor serba cununia religioasă 
în 28 august a. c. 
Sincere felicitări! 
Necro log . D. Nicolae Vătăşan, profesor semi-
narial în penziune după îndelungate şi grele sufe­
rinţe a încetat din vieaţă vineri. în 5 (18) aug. 1911. 
înmormântarea a avut loc ieri, duminecă, în cimi­
tirul bisericei gr.-or. din Zoltán. 
Odihnească în pace. 
S c h i m b a r e a la fa ţă la B o d r o g . La prazni­
cul Schimbărei la faţă s. mănăstire Hodoş-Bodrog 
a fost cercetată şi în anul acesta de foarte mulţi 
credincioşi. Amintim aici numai procesiunile con­
duse de preoţi şi anume : ^ 
Aurel Petcu preot în Dragoeşti, a condus un 
mare număr de credincioşi din comunele Dragoeşti, 
Ficatar, C a p ă t , Racoviţa, Hitiaş, Sârbova, Izvin şi 
Kemetea; preotul Ioan Chişozan a venit cu cre­
dincioşii din Chevereşul-mare; pr. Victor Aga cu 
credincioşii din Chişoda; pr. Emil Popoviciu şi 
înv. Petru Bálint au condus pe credincioşii din 
Sinitea. Impozantă şi disciplinată a fost grupa din 
Pâncota, condusă de preotul Ioan Iercoşan. 
Toate procesiunile acestea, şi alte mai mici, 
la intrarea pe teritorul mânăstirei au fost întimpi-
nate cu cuvinte părinteşti de I. P. C. Sa părintele ar­
himandrit Augustin Hamsea, prepozitul mânăstirei. 
In preseara sărbătoarei s'a celebrat privegherea1 
după care peregrinii au petrecut aproape întreagă 
noaptea în cântări şi rugăciuni, având în mâni 
lumânări aprinse, ce dădeau praznicului o înfăţi-
şi mai sărbătorească. 
Liturgia solemnă a fost celebrată de părin­
tele arhimandrit Aug. Hamsea cu azistenţă numă-
roasă. Părintele arhimandrit a rostit peregrinilor o 
predică plină de învăţături practice, cum rar se 
audo în bisericile noastre. Predica a făcut o im­
presie foarte bună şi adâncă asupra număroşilor 
ascultători. După serviciul divin peregrinii au pă­
răsit mănăstirea petrecuţi fiind până la ieşirea de 
pe teritorul ei do I. P. C. Sa arhimandritul, care 
în cuvinte alese îşi ia rămas bun dela ei, le dă 
binecuvântarea sa, ca să se întoarcă mângâiaţi şi 
înzestraţi cu învăţături frumoase creştineşti la ve­
trele lor. 
Mai impozant va fi peregrinajul dela s. Măria-
mare, care va fi o adevărată sărbătoare poporala-
bisericească, 
Con t r a b e ţ i e i . Consiliul comunal din Le-
pindea (cercul Dicio-Sân-Mărtinului) a primit pro­
punerea preotului Iuliu Holdăr, ca de acum înainte 
crâşmele să fie. închise dumineca şi în sărbători, şi 
anume din ajun până a doua zi după sărbătoare 
(sau luni) dimineaţa la 6 ore. 
Din patrie. 
L i m b a g e r m a n ă în p r e p a r a n d i i . Ministrul 
de culte şi instrucţie publică va introduce în pre­
parandii un plan nou de învăţământ. Pe baza ace­
stui plan nou se va propune în toate cursurile 
limba germană după un metod cu totul nou. Lim­
ba germană va fi unica limbă străină obligată în 
toate preparandiile. Scopul învăţării acestei limbi 
este, ea viitorul învăţător să ajungă în atingere cu 
o cultnră străină, să-şi însuşiască într 'a tâta limba 
germană. încât în viitor să poată studia cărţi peda­
gogice germane. Prin aceasta viitorul învăţător va 
ajunge să cunoască şi metoadele de învăţământ 
străine. In ora de limbă germană profesorul se 
va folosi în vorbire numai de limba germanii. 
Elevii, cari întră în preparandii vor fi împărţiţi 
în grupe, deoarece bagajul lor de cunoştinţe este 
diferit. 
In cele 2 cnrsuri dintâiu se va pune mai mult 
pond pe cunoaşterea de cuvinte, iar în cele 2 
cursuri ultime operile literare. Gramatica nu M; 
va propune separat, ci numai în legătură cu lec­
tura. Elevii vor avea să cetească mult. mai ales 
pe scriitorii clasici, dar nici scriitorii moderni nu 
vor fi neglijaţi. 
Confiscarea ziarului „A Nap". 
Pressa maghiară ţipă de-ţi ia auzul. Par­
chetul a confiscat ziarul „A Nap" din cauza 
articolului de fond întitulat „Amintiri sân­
geroase", în care săvârşeşte crimă de Ies 
majestate. 
Deşi cunoscând tonul murdar şi bă­
dăran cultivat ele această fiţuică de revol-
văr nu ne surprinde dispoziţia aceasta — 
chiar ilegală — a parchetului, — e bine 
să relevăm atitudinea indignată a pressei 
jidovite, care abia acum află de bine să ţipe 
ca din gura şarpelui, împotriva căi cărei în 
picioare a libertatéi de pressă. 
De data aceasta însă e inconsecventă 
pressa maghiară, căci cine nu-şi aminteşte 
atitudinea ei inagreabilă, când cu multele 
procese monstre intentate ziarelor româ­
neşti pentru câte un cuvânt apăsat, dar 
adevărat. 
Fireşte patrioţii trebuia ei să dea de 
belea, ca să înţeleagă ce va să zică un a-
tentat împotriva libertăţii de pressă. 
Iată ce zic d-lor de data aceasta: „Du­
rere acest guvern — se vede — n'a în­
văţat din evenimentele triste ale trecutului. 
Şi măcar că respectarea libertăţii o accen­
tuează necontenit, iată cu cel dintâiu pri­
lej îşi uită promisiunea şi atentează în con-
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ia pressei antiporle cu mijloace, cari nu 
le poate aproba odată cu capul, nici un 
tetăţean inteligent al ţărei. împotriva unei 
imuţiri aşa de brutale şi de ilegale a pă­
i/erei contrare protestăm cu toată energia 
|?i credem că împreună cu noi şi întreaga 
Işinie publică imparţială." 
I Măcar că e vorba de o insultă bădă-
fană şi lipsită de bun.simţ. la persoana Ma­
iestăţii Sale, chiar când bătrânul suveran 
[îşi împlinise al 81 an al vieţei sale glo-
Irioasă. 
I Jandarmii şi ţ igani i . O t rupă de jandarmi 
Idin Timişoara a dat de o caravană de ţigani în-
Itr'o porumbişte. Ţiganii, când zăriră jandarmii o 
Ibară la sănătoasa. Zadarnice au rămas provocările 
(jandarmilor de a o opri caravana de ţigani; ţiganii 
Ifngiau mâncând pământul, ba vr-o câţiva dintre ei 
Iau descărcat şi focuri do revolver asupra jandar-
Ioilor. Sergentul do jandarmi în faţa păşirei agre-
Isive a ţiganilor, a comandat foc. în urma căruia 
Itrei au rămas morţi pe loc, iar mai mulţi au fost 
Igrav răniţi. S'a pornit o anchetă severă. 
Dela fraţi. 
Sesiunea (le toamnă a Academiei 
I r o m â n e se va deschide în ziua de Vineri 
12 septemvre a. c. 
Această primă şedinţă va fi intimă. 
Aviatorul Vlaicu, a făcut Vineri di-
' mineaţă, pe câmpul dela Cotroceni un zbor 
de 15 minute, spre a încerca aparatul cu 
care se duce la serbările din Blaj. 
Zborul a fost lin, la o înălţime de 250 
metri. După vre-o câteva ocoluri în jurul 
câmpului, Vlaicu a aterizat cu'aceeaşi sigu­
ranţă ca în toate încercările de mai înainte. 
i 
D. Vlaicu şi-a demontat aparatul şi l'a 
expediat la Blaj. 
Un nebun în parcul caste lului P e l e ş . Din 
Sinaia primim ştirea, că un tânăr anume Ioan 
Nicolo. în vârstă de vre-o 20 de arii a izbutit să 
se strecoare Vineri în parcul castelului Peleş şi aţinuse 
calea M. S. Regelui care-şi făcea obicinuita pre­
umblare. 
El a fost arestat şi s'a constatat că e atins 
de alienaţic mintală. 
Dânsul e originar din Bitolia., Macedonia, şi 
e venit de puţin t imp în ţară. 
Jean Ricl iepin la Bucureşt i . Se anunţă că 
celebrul scriitor francez Jean Richepin. membru al 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL", 
Roza dela Disentis 
de 
H. Zschokke. 
T r a d . d e lunius . 
Academiei franceze, va sosi în Bucureşti, în luna 
Ianuarie. 
Richepin va ţine patru conferinţe la Ateneu. 
Din străinătate. 
Exploz ie de gaz. O explozie de gaz s'a pro­
dus vineri în gara Potsdam, în momentul sosirei 
unui tren. Şase persoane au fost grav rănite. Mai 
mulţi trecători au fost şi ei răniţi de sfărămături 
de sticle şi zid. 
Ludovic al I I al Bavariei . S'au împlinit 25 
ani de când s'a aruncat regele Ludovic II al Ba­
variei în lacul dela Starnberg, târând cu sine şi pe 
medicul său dr. von Gudden. Mult s'a discutat dacă 
acest act desperat a fost datorat sau nu nebuniei. 
Un lucru e sigur, că creerul regelui nu era 
în perfectă regulă. Mereu i-se părea că aude voci 
împrejurul său. într 'o bună dimineaţă ne mai plă-
cându-i faţa bătrânului şi credinciosului său Meier, 
1-a silit să-şi pue o mască comandată anume de 
rege şi numai cu aceasta avea voie să se prezinte 
regelui. 
Unui alt servitor i-a impus să poarte pe frunte 
un mare sigil de ceară roşie. Pe de altă parte el 
nu voi să vorbească, cu nimeni, decât cu servitorii 
săi. cu soldaţi şi cu oameni de rând. Unicii săi 
oaspeţi erau... o statuă a lui Ludovic XIV şi alta 
a Măriei Antoaneta, pe cari le învita la masă, dis­
punând să fie servite ca şi cum ar fi persoane au­
tentice. „Aceştia — zicea el — sunt cei mai plă­
cuţi oaspeţi ai mei. căci nu mă plictisesc cu vorba 
şi pot să-i expediez dela masă când vreau". Făcând 
din ce în ce cheltueli mai nebuneşti datoriile i-s'au 
urcat la milioane şi creditorii i-au intentat acţiune; 
dar când portărelul a venit pentru sechestru a dat 
poruncă să-1 aresteze şi să-1 arunce în lac. Văzând 
că nu este ascultat l-au apucat furiile şi a lovit 
pe toţi ce-i veneau înainte. Făcându-i ministerul o 
hârtie formală în care îl ruga, să-şi limiteze chel-
tuelile drept răspuns el îl concedia formând un nou 
minister în capul căruia pune... pe bărbierul său. 
Când d-rnl von Gudden 1-a declarat nebun, 
de vindecat, ministrul Baron Kraislheim a avut în­
sărcinarea să anunţe regelui iminenta sa detronare. 
El s'a dus în fruntea unei comisiuni ; dar regele 
dete ordin să-i aresteze pe toţi si apoi porunci să 
fie lăsaţi să moară de foame în temniţă. 
Diverse. 
Teatrul „Apollo". Cinematograful Apollo (In 
noul palat Lloyd, bulev. Andrăssy), marţ i 22 au­
gust n. va prezenta un program interesant, de toată 
frumuseţea. Se va juca zguduitoarea piesă drama­
tică „Mâna nebunului" productul cel mai puternic 
al cinematografiei. Mâine va fi o reprezentaţie şi 
la ora 3 si jumătate. 
Programul va fi u rmătoru l : Regiunea Neapo-
lului. Copie din natură. Arderea gărei de nord din 
rului 51 făcu pe acesta să se întrerupă. Uli privi 
cu ciudă la spate. 
In dosul lui stătea un ţăran bătrân cât un 
munte şi râzând. Părul neglijat alb. cădea în faţa 
plină, roşietică. 
Flavian cunosen după cicatricea, ce-i tăia na­
sul până peste obraji, că era omul al cărui tă l-
maciu fusese la începutul luptei din încredinţarea 
lui Loison. 
Viena. Fotografie actuală. Mare atracţie. Balerina 
de Montmartre. Tablou de genre. Sărmana văduvă 
se face balerină la un local de petrecere de noapte, 
pentrucă să-şi susţină pe fiul său bolnav. — Vână 
toare de marabu în Abesinia. Chip de sport atrac-
ţional.—Friţi cel şiret. Umoristic.—Mai bine de-aşi 
fi rămas oarbă. Dramă. — Efectul fustei pantaloni. 
Umoristic. — Senzaţie : Mînile, dramă senzaţională. 
Tabloul acesta ne conduce în imperiul trist al mor-
ţ i lor-vii ; desvălindu-ne întâmplarea foarte zgudui­
toare dintr 'un ospiciu. Un alienat nefericit, care de 
durerea infidelităţii soţiei sale şi-a pierdut mintea 
şi care cuprins de primul acces al nebuniei îşi su­
grumă nevasta necredincioasă, iată e un smintit 
liniştit al ospiciului. Nu face nimănui rău, nu se 
atinge de nimic, dar văzând o doamnă tînără, care 
la insistenţa bărbatului şi a directorului ospiciului 
cercetează pe smintiţii liniştiţi, — i-se deşteaptă 
patima veche. El crede, că nevasta moartă a în­
viat şi-a venit să-1 cerce şi tocmai de aceea se de­
cide, ca din nou s'o zugrume. Tablou admirai. 
Pali la o serată. Umoristic. 
Reprezentaţiile se încep la orele 6, 7 şi jum. 
şi seara la 5. 
Redactor responsabil : Atanasiu Hălmăgian. 
Un comis (calfă) 
care a servit deja în branşa de băcănie şi 
bumbăcărie, află la subsemnatul în prima 
S e p t e m v i r e a. c. aplicare. Reflectanţii, să-şi 
alăture pe lângă ofertele lor şi atestatul ulte­
rior unde a mai condiţionat. Să cere cunoştinţa 
limbilor română, germană şi maghiară. Se pri­
meşte şi un băiat ca î x w ă ţ & c e l cu cel 
puţin 3 clase gimnaziale sau reale. 
* N Î C O l . Duşoiu, Braşov. 
Caut un candidat de advocat 
cti praxă bună. 
Condiţii foarte favorabile. Postul e a se ocupa 
în 1 sau cel tîrziu 15 Septemvrie a. c. 
Dr. ROMUL VELICIU, 
advocat în Arad. 
Un candidat de advocat 
află numai decât aplicare în cancelaria 
subscrisului. Poate fi şi începător. 
O b s e r v , că m a i a m u n c a n d i d a t . Con-
d i ţ iun i l e cele m a i f avorab i l e . 
Dr. George Gárda 
Advocat. Făget-Facsat . 
mulţămire — bătrânului, se duse cu dânsul, iar 
Flavian îi urmă într £o cămăruţă strâmtă, unde 
intrară trecând prin bucătărie. 
— Dacă nu ştiţi cumva vr'un loc mai bun 
aici puteţi dsrmi pe băncile astea, — zise gazda 
primitoare şi apoi le puse dinainte o mulţ ime de 
rămăşiţe de pâne şi de brânză, la cari mai adaose 
şi câteva bucăţele de carne afumată şi o sticlă cu 
rachiu de jumăta te goală, apoi se depărta. 
Uli privi cu fruntea încreţită a ciudă după 
dânsul murmurând. La dracu! Asta-i o mâncare 
cu care te împaci de nişte câni, cari te molestează, 
nu le zvârli însă la picioarele unor oameni cari 
au săvârşit fapte eroice. 
Intr'acestea însă, de natura omenească învinsă 
dreapta mânie a inimii sale şi dânsul se apuca 
de mâncare. Dupăce consumară tot ce s'a pu tu t 
găsi de consumat la lumina unei lămpi murdare, 
se întinseră şi unul şi altul pe pământ rupţi de 
oboseală, în aşteptarea somnului binefăcător. 
Pe dinaintea ochilor închişi ai lui Flavian se 
perândau evenimentele ultimelor ore, grupe de lup­
tători, lavine, nori de pulbere, negură şi jocuri 
de-ale triburilor sălbatice. Aceste icoane se conto­
piră şi numai tonurile stridente ale muzicei, dacă 
mai provocau din când în când imagini şterse 
într 'o formă mai atrăgătoare în creerul său u-
dormit. 
( 3 2 ) — U r m a r e . --
Când şi când câte unnl îşi ridica privirea 
dureroasă spre cer. ca spre a cerşi mângâiere de 
sus, iarăş altul îşi rotia posomorit privirea asupra 
mulţimii blăstămând şi afurisind. 
Căpitanul de vânători stătu o vreme uluit 
de groază. Se simţia ea şi cum un duh rău l-ar fi 
smuls din mijlocul Europei şi l-ar fi dus între săl­
baticii negri sau între indienii cu pieile roşii, cari 
saltă veseli, danturile lor oribile în jurul inimicu­
lui prins, consacrat se moară încet între torturi şi 
schingiuiri. 
Era tocmai se agrăiască pe bietele jertfe dis­
perate sau se pună o vorbă bună pentru ei la în­
vingătorii fîoroşi, când o mână voinică îl apuca 
dela spate, trăgându-1 îndărăt. Era Uli Goin. care-i 
spuse tare- —- d-le căpitan, aici nu-i de noi, căci 
toate budurăile-s goale. Să mergem deci înt r 'a l tă 
parte şi să cerşim ori să furăm hrană. Al dracului 
lucru însă se furi dela cineva, care şi el îi hoţ, 
Un pumn zdravăn căzu în spatele vorbito-
— Tu-nii erai aşadară ticălosule, ştrengarule 
şi caliciile. — strigă râzând ţăranul. Atâţia mâncăi 
câţi sunt azi. ar sărăci şi o cuină împărătească. 
—• Ia ascultă Gilg Daniffer, — zise prietinos 
Goin. — hai să ne înţelegem niţel. Noi nu cerem 
nimica în cinste. Iţi plătim şi apei şi tu şti, că 
banul deschide toate uşile. 
Bătrânul însă nu-1 mai asculta, cl privia pe 
căpitanul de vânători din toate părţile cu cea mai 
mare băgare de seamă şi apoi îi zise: — Ei, ei 
flăcăule, tu eşti într 'adevăr. Aşadară tot ai scăpat 
de cânii ceia franţuzeşti, ce te păziau. Foarte bine, 
nu-i aşa? Pâne neagră şi l ibertate! Ţi-e foame nu-i 
aşa ? Foame de lup, nu-i aşa ? — şi bătrânul arăta 
râzând pe Uli, — dela grumaz în jos nu-i decât 
stomac! Vino, la mine să nu moară de foame un 
bundenez de treabă. Hai după mine în cămara din 
cuină flăcăule. Poţi veni şi tu Uli, nu care cumva 
să te mănânci singur. 
Uli Goin nu se îmbie multă vreme, ci dân-
du-i un aghiotant, — cu un aer ştrengărosc de 
(Va urma.) 
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Contabil . 
Se caută un contabil solid cu salar în­
cepătorii! de 1"2000 cor, şi 240 cor. bani de 
coartir. — Cererile provăzute cu cartea de bo­
tez, atestat de maturitate dela careva şcoală 
comercială şi eventuelele atestate de praxă la 
vr'un institut de credit şi economii, sunt a se 
adresa direcţiunei subsemnate. % 
Reghin 11 August 1911 st. u. 
„Cerbul" 
Bancă poporală, societate pe acţii 
Reghinul-Săsăsc. 
C a u t : 
Un candidat de advocat 
c u r i g u r o z u l p o z i t i v ş i c u p r a x ă . — 
C o n d i ţ i i f a v o r a b i l e . 
Dr. S z a b ó Béla. 
G r i l l K ä r o l y 
lăcătuş-tehnic, maşinist. 
Világos. (Casa proprie.) 
Primeşte orice comande de speciali­
tate, d. ex.: părţi trebuincioase la edi­
ficii, garduri de fier şi gratii de mor­
minte. — Cuptoare, modelul cel mai 
nou de cea mai bună execuţie. — 
Cumpene, greutăţi, maşini economice. 
Stropi toare de vie se capă t ă şi 
se r epa reazä cu pricepere. Cu 
plăcere dau planur i şi proiect 
= de spese. 
v S 
l€3 
Atelierul de dentură 
Radu Novac 
A r a d , Tököly-tór 7. 
Z Z = Etagiul I. = 
r 
In atenţiunea celor ce se mută. 
Instalaţii de lumină electrică 
împreună cu becuri, ese ută şi 
furnisează prompt sub cele mai 
favorabile condiţii de plătire. 
Cine doreşte un fonograf bun? 
Să se adreseze cu toată încre­
derea subscrisului şi va fi pe 
deplin satisfăcut. Cereţi catalog. 
Biciclete de strap şi de sport 
poţi căpăta cu preţurile cele mai 
moderate dela firma 
K O C H D Á N I E L 
Î n t r e p r i n d e r e d e i n s t a l a r e a s o n e r i i l o r ş i t e ­
l e f o n u l u i p r e c u m s i m o n t a r e a b i c i c l e t e l o r . 
A R A D , str, Deâk-Ferencz Nr. 4 2 . 
Z i f f e r S á n d o r 
întreprindere de maşini de scris 
ARÂD, str , Forray, palatul contelui Hunyady 
Unicu l vfmzntor al rnaşinelor 
- cu renume universal " 
Underwood Tizible, 
se pot scrie deodată 15—20 
exemplare; sol iditatea lor e 
neîntrecută; provăzute cu l i ­
tere româneşti după plac. s« 
pot p r im i pent ru probă şi re­
comandare fără nici o taxă. 
Primesc şi pentru jurul Aradului întocmirea 
rnaşinelor în cursul anului întreg şi sub în­
grijirea mea de specialist, maşlnele vor 
funcţiona regulat. Curs permanent pentru 
stenografie şi contabilitate la maşinii. Mare 
magazin de apartinenţe de pvima calitate. 
Varosmajor-Sanatorium şi Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern. 
Supraveghiere medica lă continuu (constanta'!. 
Birou central, s tabi l iment m e d i c a l : 
Budapesta, Bulevardul Ferencz-köiuí 2 9 . 
Director-şef: Dr . A . G o z m u ţ a . 
Conzultaţiuni dela orele oreln 8—9 a. n i . 3—5 p. m. 
Telefon 8 8 - 9 9 . 
Fondat In anul 1885. endat în anul 1885. 
„TIM 
INSTITUT DE CREDIT SI ECONOMII, SOCIETATE PE ACTII ÎN T I M I Ş O A R A . 
Centrala: Timişoara-centru (Belváros) Piaţa Balázs-tér Nrnl 1 (Palatul Mocsonyi). 
Filialele: s: Buziaş, — R e c a ş , — Giacova, — Detta, U II II 
Capita l p r o p r i i i 1 , 5 0 0 . 0 0 0 cor. D e p u n e r i 5 , 0 0 0 . 0 0 0 cor. 
Telefon: Centrala, Direcţiunea: Nrul 510. v :-: v Contabilitatea: Nrul 1149. 
„ Filiala Buziaş Nrul 10. Filiala Recaş Nrul 14. Filiala Giacova Nrul 18. Filiala Detta Nrul 26. 
D e p u n e r i s p r e f r u c t i f i c a r e , d e s p r e c a r i e l i b e ­
r e a z ă l i b e l . A d m i n i s t r e a z ă d e p u n e r i c u ; c a ­
s e t e d e e c o n o m i z a r e . 
Plăteşte deponenţilor după mărimea sumei de­
puse 4 şi jumătate şi 5 procente interese, fără, 
nici o detragere. 
D u p ă t o a t e d e p u n e r i l e c o n t r i b u ţ i a ( d a r e a ) d e 
i n t e r e s e o p l ă t e ş t e i n s t i t u t u l s e p a r a t . 
Depuneri până la 1 0 , 0 0 0 cor,, după starea oase) se plătssu şi fă ră abzioere. 
E s c o m p t e a z ă c a m b i i ş a c o r d ă c r e d i t e c a m b i a l e 
c u a c o p e r i r e h i p o t e c a r ă . 
D ă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acordă împrumutur hpotecare pe case de închr|§§at 
şi pe proprgetăţ de pământ. 
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W ä l l i s c h h o f 
stabiliment de hydrotherapie 
şi sanatorii aranjat conform 
tuturor recerinţelor moderne; 
dietetică după s i s t e m u l lui 
. . d p . L a h m a n n ; 
(băi de aier, de soare, de aburi, de aier cald 
de accid carbonic, de oxygen, de radium, băi 
medicinale, băi e l e c t r i c e , gimnastică, etc.) 
3 0 minute depărtare dela V i e n a In regiune romant ică şi s ă ­
nătoasă . Indicat la toate boalele nervoase şi cele a le sch im­
bului organic rheumatism, boale de stomach şi de intest ime, e tc . 
C a v e d e î n g r ă ş a v e ş i s l ă b i r e . 
N u s e p i p i m e s c î n s t a b i l i m e n t : 
b o a l e i n f e c ţ i o a s e ş i b o a l e p s y h i c e . 
Posta: Maria-Enzersdorf bei Wien. 
- Telegrafică şi telefon: -
Wällischhof-Giesshiibel bei Wien. 
Cu prospecte şi detailuri stă la dispozife 
direcţiunea şi medicul-şef al stabi l imentului: 
Dr. MARIUS STÜRZA. 
La administraţia ziarului 
, R . o m â n u r 
se primesc anunţuri cu pre­
ţurile cele mai moderate 
Cruţaţi şi vă câştigaţi 
Fiecare loz câştigă necondiţonat. 
Tragerile şi câştigurile sunt 
chezăşuite din partea vis-
teriei statului. 
norocul fără margini! 
Câştigurile se plătesc imediat.— 
va fi câştigul principal, care se 
v a sorţi la trsg-erca din fi& 
A u g u s t 1 9 1 1 a lozurilor 
dela Banca HipotecarăUngarfi. 
Vă invită cu toată onoarea a cumpăra cel puţin o bucată două din 
lozurile acestea de prima bonitate, cari prezintă ^necondiţionat ce>l 
mai bun sistem de păstrare combinat cu cele mai extraordinare şanse 
de câştig, fără nici un risic şi fără a perde un ban măcar. 
Pentru a înlesni oricui cumpărarea acestor lozuri, 
le vindem şi pe rate lunare şi anume de prezent pe : 
3 5 rate de câte 6 coroane. 
N B . Aceluia, care ne trimite primele trei rate de odată, îi evităm 
a I V a r a t ă gratu i t . 
D e j a după achitarea ratei prime participă fie­
care cumpărător la joc, iar câştigul este în între­
gime al lui. Cu plăcere trimitem oricui prospectul 
cu explicările necesare. Binevoiţi a ne trimite 
adresa corectă. 
6 t rager i In frecare a n , 25 Febr„ 25 Apr,, 25 iun., 25 
Aug., 25 Oct. şi D e c , în decursul cărora se trag la 
sorti peste 2 Jum. milioane cor. Durata jocului este 
încă cea de 48 ani, în care restimp se împarte proprie­
tarilor de lozuri suma conziderabilă de 130 mii. cor. 
Aceiaş număr poate câştiga şi de mai multe ori. Lista 
ofic. de trageri se trimite după fiecare tragere punctual. 
Cu ocaziuuea aceasta notăm: că câştigul principal dela 
tragerea ultimă din 26 Iun. a. o. în sumă de cor. 10.6000 
s'a solvit deja fericit, posesor al lozului Ser ia 9 5 8 Nr. i . 
Comandele sunt a se adresa pe cuponul dela mandatul poştal eătră . . . 
USTREDNA BANKA UC. S P Q L , Budapest Vm Sas-u . , 2 4 sz, 
Nr. 173—1911. R O M Â N U L Pag. 12. 
M e r s u l t r e n u r i l o r . 
Budapesta (gara d e OSt)-—Arad—Teiuş—Braşov—Bucureşti. 
N u m e l e s t a ţ i u n i l o r » 







Halta Nr. 74—Ország-ut 74 








Paulis haltă—opálos h. megálló 
Paulis—Opálos 









Totvaradia halta—Tótvárad h. 51 
Sáiarsto—Soboftia 
l l teu—Iltő h. 60 
Zam—Zám 








Turdas—Tordoe h. 107. 
Ortf'ii-Szásztárfls 
Geoagiu băi h. 114.—Romos 
Binţinţi—Benczencz h. 117. 
ÎŞibot—Alkinyér 
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V e s z ü i — r u h z t a l i o l l ó d . 
Klói. 



































































































































































































657 Şeica-mare, halta. 
704 Veseud—Vessződ 
719 Loamneş—Ladamos 
7^6 Ocna-Sib. (scaldă)—Vizakna 
7 i ? Ocna-Sibiiului—Vizakna 
746 Şura-mică—Kiscsür 
756 i Sibiiu (fabr.)-N.-Szeben gy. v. 








































































in berăr i i , r e s t a u r a n t e ş i c a f e n e l e f o i l e part idului n a ţ i o n a l : 
„ROMANUL" 
„POPORUL ROMÂN" 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 
